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T B L E G r R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 15 d¿ octubre. 
E s aun dudoso s i se ce lebrará con-
sejillo en la Secretaría de Estado 
d e s p u é s del Consejo de Ministros 
que presidirá hoy S. M . la Reina. 
Creóse que no ocurrirá nada res-
pecto de los problemas pendientes. 
E s t a noche saldrá para P a r í s el 
Ministro de Estado. 
Se han hecho gestiones int í t i les 
para conseguir que el G-eneral Mar-
tines Campos desmienta las decla-
raciones á que ms referí en mi tele-
grama anterior. 
E l GrsnorAl h% manifestado que no 
habló con n i n g ú n periodista, pero 
que hizo dichas declaraciones de-
lante de algunos diputadas, 
Nvévá YorTc, 15 de octubre. 
Procedente de la H i b a n a , entró 
ayer en este puerto el vapor espa-
ñol Ciudad Condal. 
Lond ts . lo de octubre. 
Ee^ún noticias recibidas de L o -
renzo Márquez , esta poblac ión ha 
vuelto á ser atacada por los cafres, 
habiendo sido rechazados por las 
fuerzas portugalesas, que tuvieron 
12 muertos. 
Londres. Iñdeoctuhre. 
E l gobierno a l e m á n rechaza la pro-
pos i c ión hecha por el de Inglaterra 
para intervenir en el conflicto chino 
j a p o n é s . No obstante, ambas na-
ciones cooperarán con las d e m á s 
potencias para protejer los intere-
ses europeos en dichos p a í s e s . 
Londres, 15 de octubre. 
Dicen de Shanghai, que á conse-
cuencia del proyectado emprés t i to 
garantizado perlas Aduanas del Im-
perio, los comifeieuados chinos han 
recibido instrucciones para que a-
f irmenquela s i t u a c i ó n del pa í s es 
buena. 
L a s u b l e v a c i ó n de üSankow se va 
extendiendo. L o s rebeldes hicieron 
una resistencia muy tenaz, recha-
zando á las tropas del gobierno, ma-
tando á muchos coldados. 
V'. .- íf.'i, 15 de octubre. 
A y e r domingo se ce lebró en esta 
capital en ia gran Academia de Mú-
sica el jubileo del celebre m ú s i c o 
compositor Strauss, en medio de 
centonares do compositores promi-
nentes, artistas, notabilidades en la 
m ú s i c o y otras personas. 
Bruselas, 15 de octubre. 
E n las elecciones que acaban de 
efectuarse, el resultado es algo con-
fuso, á causa deque é s t a s se han rea-
lizado por primera vez con la nueva 
ley electoral compulsoria. 
Se cree que ha obtenido mayor ía 
el partido clerical. 
Pflm, 15 de octubre. 
A v i s a n de Das: que ayer se efec-
tuó en esa ciudad una corrida de to-
ros, no obstante lo ordenado per la 
Autoridad judicial, y á ciencia y 
presencia de sus agectes, de quie-
nes la multitud te burló. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
A'u^ytt- ForA-, octubre 13, d Un 
5\ <le ta tar i 
Centotios, á iH.SS. 
Deacaent̂  pape! cAmorcia!, 60 dfr.; de 4 á 
4i por viento. 
Cambios oObro {padres, «0 djf* (ban^Her© 
á« i .87 . 
Wem sobr̂  Pnríí», «0 (IÍT, (baTiqû rom.. íí 
fraopoa 18}, 
Idem sobrs ílamhurgo, 60 di? (baaQUsrw?; 
ft í»5i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidor, & 
por tiento, fi 115, ox«cnpfti. 
rí.sjtrlfnga.s, n. 10, pol. »6, costo y flete, 
á 2$, nouünal. 
Idem, en plata, & 3}, 
ftcgnlar á bneu refino, en plaza, de S fi Si 
A'/!dcar de miel, cw plaza, de 2} ñ 2}. 
S'eleá <\a Cab», on bocoyea, nomluai. 
El mercado, soslonhlo. 
Maa> v ixdel Oedío}en tercerolasi, de $11.05 
A noiiiiual. 
Harina paU»yf W«'iiesota, Í8.70 
L mdres, octubre J 3 , 
A-iflcBr de remola'.'ba, firme, & 0(1 U 
Aadcarot^ntrífu^a, pci. ífü, á 12 9 
Idem regular reftnÁ. 6 í) 
CoaMlidado ,̂ n 101». «x-mteré,. 
Od-jcaouto, BáneoÜelttklatorrái SU pí>r KK-, 
t'aatro por eitíjt> espaSoi, á 7i i , et.fntfl-
réu 
Faria, ocíiibre 13 
8«ata, 3 í>or 100, a i(J2 fraanv, « - l a . 
tonda. 
Nueva- York, octubre 1 3 . 
La «xíslenelado aztleanM cu Wva-Vork 
es hoy de Tts:i7:{ toüeladas contra 180 
toukladasen Í$Ü&1 toeha d« 1893, 
MSTÍISIÍCOUS, 
Entusiasta y brillanto resultó la reu-
nióa de afiliados al Partido que se ce-
lebró ayer en el pueblo de San Nicolás, 
con objeto de constituir el üomité local 
Reformista, único organismo de esta 
Desde la Uabana acudieron nutridas 
representaciones do la Directiva üen-
t ra l del Partido y Círculo Reformista, 
compuestas de los señores Domínguez,' 
SUrer Solía. A^airre, Martín Mort*! 
Ies, Febles, Armada, Espinosa y atto 
más algunos otros correligionarios que 
quisieron asistir á tan importante acto. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana se hallaban en San Nicolás los 
seHores Bayer, digno alcalde do Gil i -
nes, Vallo, Granda y García en repre-
sentación del Oomitó del misino pue-
blo; el Dr. Hernández, presidente del 
Oomitó de Nueva Paz; Diaz, del Oomi 
tó de Melena del Sur; Gutiérrez ETevia 
y Hoque, del de Guara, y gran núme-
ro de correligionarios, tanto de San 
Nicolás como de los puftblos cercanos, 
que habían acudido solícitos, ganosos 
de oir la palabra convencida de los o 
radores reformistas. 
A la hora oportuna se sirvió en el 
amplio local denominado la * Glorie-
ta" un abundante almuerzo con el que 
nuestros amigos del mencionado pno 
blo quisieron celebrar galantemente la 
constitución del nuevo Comité. 
A las tres de la tarde y ante una 
concurrencia bastante numerosa á pe-
sar de lo desapacible del tiempo, co 
menzó el meeling. Ocupó la presiden 
cia nuestro digno amigo y sincero co 
rreligiouario Sr. D . Juan José Domín 
gnez, teniendo á su lado á los señores 
Pizarro, alcalde de la localidad, A r 
menteros, Medel, Pérez, redactor del 
periódico local Las Antillas, Dn-IBou-
ciiet por da Discusión de la Habana, 
rt-prepcntantes de la Directiva Central 
y del Círculo Reformista y otros varios 
señores no menos respetables. 
Abr ió la sesión el señor Domínguez, 
haciendo, en breves y sentidas frases 
la presentación de los oradores y re 
presentantes del Partido y saludando 
afectuosamente á los reformistas de San 
Nieolás y Comisiones presentes. Acto 
continuo concedió la palabra al señor 
AguiiTO. 
Empezó el orador manifestando que 
no se proponía discurrir extensamen-
te sobre temas políticos por ser este 
asunto que cuadraba poco á HUS peen 
liares afteioues y que por tanto las pa 
labras que iba á pronunciar nacían di-
rectaniente del corazón. 
Tuvo enérgicas frases de censura 
para el régimen que tan funestos re-
sultados ha producido y cuya pernicio-
sa inllaoncia es ya reconocida y páb l i -
camentn proclamada hasta por el mis 
mo paiíifieador de Cuba, el insigne ge 
norul Martínez Campos. 
Con frases vehemantes y apasiona 
das pide la unión estrecha de peninsu 
lares y cubanos, único medio de conso-
lidar la obra de progreso y civilización 
á que ardorosamente se entregan los 
habitantes todos dn la Isla y termina 
elocuentemente diciendo que asi como 
él desea para su país nativo toda clajíe 
de libertades y venturas, las mismas 
venturas y libertades desea para la 
patria de sus hijos, que es también su 
patria ulnptiva. El señor Agui i re fué 
calurosamente aplaudido. 
Siguióle eu el uso de la palabra el 
señor Espinosa, quien dió principio á 
su discurso manifestando que con gran 
regocijo había aceptado el mandato de 
dirigir breves frases de congratulación 
y saludo á los entusiastas refomisias 
de S m Nicolás, cuyo antiguo abolengo 
democrático y liberal hacían sobrema-
nera fácil y fructuosa toda propaganda 
tan noble, tan generosa, tan levantada 
y tan eminentemente progresiva como 
la propaganda reformista. 
A grandes rasgos pinta la si tuación 
del país bajo la dominación reacciona-
ria y hace notar la oportunidad felicí-
sima en que llegó á la poltrona del Mi -
nisterio de Ultramar estadista tan pre-
visor y eximio como el Sr. Maura, 
quien dió decisivo impulso al partid» 
Reformista, destruyendo as í los erro 
res del pasado, sobre cuyas ruinas, y á 
la luz de las nueras ideas se confunden 
en estrecho abrazo el peninsular y fd 
cubano, abatidas las barreras con que 
quisieron dividirlos para mejor domi 
narloft 
Aboga por la unión estrecha, sincera, 
franca, indiMolnble de todos los habi 
tantea de Cuba por reclamarlo así 1» 
honra nacional y el bien del país . 
Dice que Ja juventud democrática 
española que llegaba á la Gran A n t i l l a 
con principios fijos y arraigados encon-
t r ábase puesta en singular conflicto, 
teniendo que dejar de ser demócratas 
para seguir siendo buenos españoles. 
Tiene frases de aplauso y encomio 
para el paitido autonomista, el que 
juntamente con el Reformista, dice, 
constituye una sólida garan t ía de or-
den, siendo de admirar la noble actitud 
de aquellas dos agrupaciones políticas, 
las cuales tufren á pie firme, sin retro 
oeaer un p:iso, el fuego graneado de 
dos intrans'gem ias extremas y alta 
mente perturbadoras. 
Termina recomendando la perseve-
rancia, secreto delvlriuDfo, y saludando 
á sus amigos políticos de San Nicolás, 
cuyo denodado esfuerzo es necesario 
para llegar al ideal que ya se vislum-
bra en el hjano horizonte, ilumiuado 
por los rayos del sol de la esperanza. 
O jnpa luego la tribuna el señor So-
¡ís, quien éxpr^Éa que hasta aquel ins 
tante ignoraba que se vería en la ue 
cesidad de hablar, decidiéndose á ello 
en cumplimiento de un deber qne él 
para sí tenía como la mayor prueba de 
disciplina y acatamiento que podía dar 
al partido Refirmiñta. 
Diserta luego con gran tino y p ío 
fundidad í-obre la crisis que se e«tá re 
solviendo en los presentes instantes, 
est imándola la míis importante, deuisi 
va y grave que se ha planteado del 
Zanjón acó. 
Confía en qne la resolución que se 
de al problema {político Reirá en .•t)in\o 
naucia con los intereses de la Isla, pues 
de lo contrario el partido K- feimisfa se 
verá en la necesidad de ir á la oposi 
cióa respetuosa y doctrinal, nunca ú, la 
virulenta y demoledora que ha puesto 
eu uso el partido conse-rvador. 
Tiene frases de elogio para la conduc-
ta mesurada de los autoiK;mistas, quie 
nes, dice, j amás han llegado al extremo 
de injuriar á las autoridades. B! , como 
adversario leal, tiene sumo gasto en re-
conocerlo así. 
Termina entre grandes aplausos y fe-
licitaciones. 
Hablan á eontinuación los señores 
Armada y Mart ín Morales, cuyos dis-
cursos, por haberse pronunciado des-
pués de la salida del últ imo tren, no 
podemos extractar basta mañana qne 
daremos más detalles acerca de tan 
importante acto. 
He aquí el Comité Reformista de 
San Nicolás: 
Fren id en tes Honor a ríos: 
D, Juan José Domínguez. 
D . Fruotuoso González. 
Prrsidents efectivo: 
D . Eladio Vargas. 
Vice: 
D . Joeé Mesa. 
Secretario : 
D . Miguel Ramírez. 
Vice: 
D. José Pérez Canosa. 
Vocalís. 
Sres. D. Faustino Vargas, D . José 
Martínez, D. Guoiersindo Alonso, don 
Manuel Diaz Reyes, D. Vicente Fer-
uández, D. José Vargas Gonzále?, don 
Ramón San Jul ián , D. Francisco Gu 
tiérrez, D. Manuel Campillo, D. Tirso 
Astarain, D. Manuel Medel, D. Jnau 
Trojillo, D. Claudio Fernández, D. F i 
Jomeno Izquierdo y D. Rafae! Cflay a 
Conde Moriera. 
Habana: 
Anoche espléndido banquete; comen-
sales aeordaron unánimes reiterar é 
V. B. adhesión 
siasmo Comité. 
y afecto; mucho entu-
Vargas. 
Conde Murtera—Prado 00—Habana. 
Constituido Comité San Nicolás, en 
su nombre, como presidente del mismo, 
tengo honor saludar V . E. testimonián-
dole incondicional adhesión. Meetiug 
celebrado resultó espléndido; pronun-
ehvrou discuraos. Aguirro, Espinosa, 
Solís, Armada y Morales; gran entu-
siasmo: eomisíÓTi central sale mañana 
esa.—J5J/rt(Jio Vargas. 
Nuestro ilustre Jefe ha contestado 
con el siguiente telegrama: 
Eladio Vargas, 
San Nicolás. 
Correspondo cariñoso saludo Comité 
y correligionarios todos, aceptando 
nombre Partido testimonio incondicio-
nal adhesión y en v i ándeles calurosas 
felicitaciones por entusiasmo con que 
inauguran trabajos en pró cansa refor-
mista que defendemos. 
E l Conde de Moriera. 
E L SEÑOR COSTA Y ROSELLO. 
E l sábado por la vía de Tampa j 
p u é i de una ausencia dea gaioy mesesi 
que ha empleado en visit ir nabl 
de Espaíl t, Franela, íoj j la terra y lo¿> 
Estados Unidos, regresó á é s t a y a p í t a l 
nuestro querido amigo y oohrehgioiia-
rio el teiior don José Costa y j ^o^Hó, 
Vocal d é l a Directiva del Pa.-üd.. Ké-
f ¡rmista y reap^ttble comerciante de 
esU plaza. 
Damos ia m^-í cordial bienvenLu 
s-'ñor Costa y l i HUIÍÓ, qno fcqfiga ? 
buenos amigos caenta m e^t t a i j . r j ) 
E ! Sr. Ministro de Uitram vr, eu te-
legrama del sábado, Qlcé el G o b e r n é 
dor General que aplaude el aten* í., 
adoptado de distribuir en Pinar deí 
Rio parte de! socorro dé l< w .>0?000 pe 
sos destinados para el alivio de las des-
gracias de Sagua la Grande. 
Con razón contíábamos. al dar ciu-n 
ta hace pocos días de la aflictiva l ima-
ción en que se halla la provincia de Pi-
nar del Rio por consecuenew ckd ro-
Esp lóad ido surt ido eu C A S m i I l E S INGLESKvS de primer orden. | 
Hoy ha recibido el señor Conde do 
Mortera los siguientes telegram i s : 
Nuestros precios son relat ivamente muy módicos . 
SASTEEEIA 
9UGÜÍA1 1 S t e i n y Cia 
Conviene 8 todos los del arte y los p e no lo son, visiten esta GRAH Cx\SAf 
ULTIMAlvIEUTE REFORMADA, en ia que encontrarán un completo surtido da 
pañe£>ía^ con la más exquisita novedad en c a s £ m i i * e e y otros géneros 
de INGLATERRA, FRANCIA, AUSTRIA, ALEMANIA y GABADELL, para h 
estación de invierno. 
Se facilitan muestrarios. 
ÁLMCEÍí I I P O M I O Í I I N T E M I . 11Y13. 
Z E P I E I I D I E & O A J B X I s r . 
reCT-A I M P O H T A . ^ r T E . Reeomiendo por su i n t e t é m 
la lectura de la Circular qu© publico en la Secc ión do Comu-
nicaaos de este periódico. 
«•asa 
m m DE NOVEDAD W L i PELETERÍA L A M A R I N A , PORTALES 
Xuevati remesüs por todos ios correos, surtidor inmejorables, precios siu cpmpeteúQia, condiciones ventajosas para los padres de íamilia e 
CAUí l lHAS ¿ « r e a C H I V O , legítimo como el jue 7eudea las priacip dos peleter ías por mis que digan lo contrario. ¡Compárese con el de osas 
fijarse en los precios siguientes! \ 
NAPOLEONES, negros y amarillos, frescos, forro de piel, clase primera,! NA 1*0LEONKS, negros y amarillos, facón cuña, marca LA A ^ E J i l -
de los iiúiueroi- i) -A 26, A 85 CENTAVOS PL i T A E u PAR; y del 27 al 32, CANA, frescos, de primera clase, de los nfimeros 21 al 32. A I P^SO PLATA 
A 95 CENTAVOS P L A T A . I E C P I B . 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene L A MAK i N A , como una especialidad, 
tiarautizjunos la le!?it iniida! v precios de las anunciadas clases. Localidad en la venta. 
S B E L U Z . T E L E F O N O 9 2 9 . P I R Z S Y E S T I U . 
HOY" 15 D E C C T X J B H E . 
¡AL AGUA, PATOS! 
Por las Srraa. Coucba Martínez y Luiia Iháñez. 
»• ¡YA SOMOS T R E s ! 
Por la Srta. Valero. 
™ L A GRAN VIA. 
i LAS 8: 
i M8 
eKKíMOS l 'U'r í l'AÜA b'DNi'.um 
l4fili4 l " , 2V ó Ber. JÓÉÁ, ain en I 
trada * Q OJ \ 
Palnn K 6 K Ui., sin id 1 5ü i 
!<iinAta ó bataoa, ?í>n enti^U . <» 40 
Asinuto (éftuik J eiaír^ii 
Id. paraiio eofí iil. ,, 
KntradH g^íieral . . . . . . . . . , 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
FUNCION POB T A N D A S 
Kl día 10 so ereban-aron 
ImiH liííbillot. 
el ten.or Eduardo Berg^s 
1?.r,,.',,í,Vld0r , iPn.e t * ™ ^ Á pedir nn abanico 
üe re -a lo por cada una l i b r a qne adquiera 
^ Cad8 paquolc de inctlia l ibra.contiene o t ro r ^ a l o 
/ de nn hermoso c romi to . 
8e exoenílen en lag Drincipalcs i m f o sde víveres. i m C M REORPTORESÍ J . BALLET JAS Y 0> FAT T O M A N D Í T A O 1496 
D E R O P A , R E I N A N U M E R O 4 5 , E N T R E G A L I A N O Y R A Y O . 
CASA SEÑALADA CON B A N D E R I T A S . 
P o r t e n e r q u e a b a n d o n a r e l l o c a l , s e e m p e z a r á n á r e a l i z a r e l l u n e s 
i a s j x i s t e n c i a s d e e s t e b i e n s u r t i d o e s t a b l e c i m i e n t o . 
oienta temporal, que des t ruyó los 
semilleros y Ia8 siembras que contribu-
yen á sostener á sus castigados habi-
tantes, q^e BO se har ía esperar el au-
xilio, ¿ e s d e luego, la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos, que tan íntimamen-
te se halla ligada con la región produc-
tora do la más rica hoja nicotiana del 
mundo, en la sesión celebrada anoche, 
y por acuerdo unánime, acordó promo-
ver una suscripción entre los fabrican-
tes de tabacos y cigarros, invirtiendo 
su producto, á medida que se vaya re-
colectando, en ar t ículos de primera ne-
cesidad, para enviarlos al Sr. López de 
Haro, dignísimo y celoso Gobernador 
Civ i l de la provincia de Pinar del Eio, 
para su equitativa distr ibución entre 
los vegueros más necesitados. 
La corporación se suscribió desde 
luego con la suma do 200 pesos en oro, 
con ta l objeto. 
Sin perjuicio de las gestiones de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos, á la 
que contr ibuirán no sólo los señores 
fabricantes de esta capital, sino cuan-
tas personas, condoliéndose de la den 
gracia, quieran hacer un bien á aqae 
líos íuielices habitantes, la representa-
ción en esta capital de nuestro respe 
tablo y querido amigo el Exorno. Sr. 
D . Manuel Valle, propietario de la 
gran fábrica de tabacos L a Flor de Ou 
ba, tan pronto como tuvo noác i* por 
las manifestaciones del DIAEIO, no me-
nos quti por las cartas de sus correa 
pon«a!es, de la angustiosa sitoación 
de aquellos vegueros, resolvió enviar 
una remesa de víveres para la indi 
cada, provincia, y ayer mismo palió 
para la miema és ta , compuesta de 
60 arrobas de tasajo; 
10 cacos de arrozj 
3 sacos de frijoles, y 
4 cajas de bacalao. 
Esperamos que con igual solicitud 
que acaban de hacerlo los Sres. M . Va-
lle y 0% lo hagan otras personas, por 
que la calamidad del hambre es de aque-
llas que no dan tiempo á demoras n i 
aplazamientos. 
ÁCfüALIDABIS 
Según L% Unión Constitucional^ las 
ú l t imas declaraciones del General Mar-
tínez Campos son apócrifas. 
O las hemos inventado nosotros, ó las 
ha inventado nuestro corresponsal ma-
drileño, que para el caso es lo mUrao. 
Y con esa explicación tan natural y 
sencilla, dentro de los procedíIUK«atoa 
antirreformistas, ya tienen ustedes á 
loa lectores del cologa tan tranquilos y 
satisfechos como si el Pacificador hu-
biera dicho que aquí no hay más es-
pañoles que los de la unión conbtitu 
cional. 
¡Bien aventurados los pobres de es-
pí r i tu! 
Pero es el caso que los le [ores de 
L n tfijíóa, pobres de espíri tu 5 Jodó, no 
gozarán del reino de loa cielos n i si-
quiera quince díapj porque antes es de 
creer que lleguen por el correo exrran 
jero los periódicos de Madrid que pu-
blicaron las declaraciones del General 
Martínez Oampos, y entonces hasta los 
más ciegos de entendimiento tendrán 
que comprender que su pleito está per-
dido. 
Bien es verdad que aún para enton-
ces, que aún para ese caso extremo, ha 
encontrado ya recurso el Sr. González 
Lópezj pero también es cierto que el 
remedio es peor que la enfermedad. 
¡Como que consiste en inatarl ¡Nada 
menos que en matar, sí sefioi! 
Y no en matar como quiera, en un 
acto primo, en nn momento de obceca-
ción y de arrebato, sino con premedi-
tación y ensañamiento , preparando el 
degüello desde ahora mismo para Dios 
sabe cuándo. 
E l que lo dude, que lea el discurso 
que pronunció ei Sr. Director de L a 
Unión Constitucional en el barrio de la 
Punta. 
En aquel discurso, que no nos atreve-
mos á reproducir por razones que no 
se ocul tarán á nuestros discretos lecto-
res, el Sr. González López excitó á sus 
correligionarios á que reflexionaren a 
cerca de la actitud que deberán adop-
tar en el caso de que la actual criéis 
ministerial se resuelva de modo contra-
rio á sus deseos. 
F O L L E T I N 35 
LOS MOHliS DE PiSIS. 
NOVELA ORIGINAL 
DB 
P A U L M A H A L I N . 
(Acta novela publicada por E l Coemo» JZdilorial, 
ce halla <ÍH venta en la 
"Galería Literaria'', Obispo n? 55.) 
(OONTIKÚA.) 
—Oomunicaré cnanto me acabáis de 
decir al sabio doctor O Es nmi au-
toridad en el cuso que nos ocupa 
.Lo examinará , y s i . . . . como uo ío du -
tío, su opinión está conforma cou ia mia 
^ ^ ^ m ^ i n u í e d i a t a n i e n t e á ¡a ope-
suf tó6 61 reloi del boi&ino y l o í*>a-
—IMspenead el que tenga que deja 
ros, es la horade mi poSaníL e i i e l 
asi lo. 
Guy Hamó. 
El Hombre Esqueleto cutió, Véstído 
con Jopa i i tg )a> c.ut-VtKJita; y con aceu 
to grave, cosa naiuial t u uu ajmia di 
oaix.ara, ^iregouto t*.  reim • h SHm'f'fjic: 
—¿El señor Marqués me ñecehiuJ 
—6í , mandad qm; eüg<nr.l)en. 
—Inmediatamente s t r á tervido el se-
ñor Marqués . 
Y eon tal motivo habló el Sr. Gonzá-
lez del derecho á la vida, del puñal que 
bu«oa el corazón, de la necesidad do 
inutilizar y matar a l agresor y de otra 
porción de cosas á cuál m á s terribles. 
Tan terribles, que sino conociésemos 
al ilustrado director de L a Unión y á 
sus oyentes de la Punta, sería cosa de 
aconsejar á los reformistas que fuesen 
pensando en hacer testamento y en po-
nerse bien con Dios. 
Pero como los conocemos, como sabe-
mos perfectamente que el Sr. González 
López, lejos de parecerse á Marat, es 
un honrado padre de f-miiiia de tempe 
ramento suave y i- r fi-o, y que sus 
oyentes de la PUI.ÍH. empezando por el 
Sr. Tellería, son W o s ciudadanos res-
petables, que v i vé n ue su laboriosidad 
y que en nada se parecen á l o a destruc-
tores anarquistas, ni á los desesperados 
políticos de oficio, claro está que no po-
demos dar á las frases apocal íp t icas 
del Director de L a Unión otro alcance 
que el de un desahogo retórico, más ó 
menos propio de la tribuna conserva 
dora. 
Lo que sí nos ha parecido más grave 
que lo de los puñales y las muertes, ha 
sido la consQgraoióu que el Sr. González 
López hizo, en el meeting de la Punta 
primero y en las columnas de Xa Unión 
OonsiituGional después, de una frase 
que hasta ahora solo había salido de los 
labios de « los muchachos que por las 
calles corretean." 
PJI General no se moja, dijo el se 
ñor González López en la Punta. 
El General no se moja, repitió él 
Sr. González López en ei ar t ículo de 
fondo de L a Unión. 
¡Que la Academia y el Sr. Corzo nos 
perdonen la publicidad que acabamos 
de dar á esta nueva oración guberni*-
mentall 
E L 1 
E l B . P. Gangoiti, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Eeal 
Colegio de Belén, se ha servido en-
viamos las siguienteco muuicación y 
cablegramaB: 
Rabana, octubre 15 de 1894, ) 
á los 10 m. ) 
B l descenso bru-co de los b»róine-
t r rs casi en toda la lala, ei viernes y 
sábado íntimos, no podía reconecer 
como causa, el temporal del Sudc-sfe, 
á no suponerle uu ciclón fecomenal por 
su gran diáoitítro ó intensidad; había, 
pues, que indagarla en otra parto*. 
El sábado por la tarde aparecieron 
les prioieros indicios de per turbación 
cielónicH al tercer cuadrante, que fuf,-
ron confirmadas por las observaciones 
de la madrugada de ayer, y á las nue 
ve de ia mañana telegrafié á difer^nt^s 
puntos de la IB!O, anunciando la nueva 
perturba ció o, por ser és tas temibles en 
la estación actual, cuando Be presentan 
por ese lado. Es de poca altura ha si a 
ahoraj de ayer á hoy no ha crecido en 
inteusñlad, |>ero probablemente Hdqui 
r i r á mucha en el go' íb de Méjicoj y pa-
rece que el centio principal de la per-
turbación se v i l alejando cada vez más 
hacia ol Ocet>r l ia i l í imloi íM ¡actuwlrm'Uta-
parte del núcleo del temporal on el Se-
no M.jicano. 
La perturbación del Sudeste parece 
que se nos ha corrido al Norte, pasan-
do entre la parte occidental de Puerto 
Kico y la oriental de la iála de Santo 
Domingo, y no ofrece peligro para no-
sotros. 
L . Oangoiü, 8. J . 
Habana, l o de ootubre dt 1894. 
Cablegramas recibido de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Habana. 
Santiago de Cuba, 14 de ootubre. 
P. Gangoiii.--Habana. 
7ra. B . 29.87, calma, despejado, o. 
ÍT. W . 
St. Thomas. 
7 m. B. 20.87, viento S.W. aguace-
ros fuertes ft intervalos. 
Barbada. 
7 m.—B. 29.96, caima, desppjado. 
Santo Domingo. 
7 a. m. 760. N . flojo, mar agitado, 
claro. 
Mole; 762, W . N . W . fuerte. 
Mamsdem, 
Telegramas recibidos do la Adminis 
tracidn general de Comunicaciones. 
CienJ'uegts, 14, de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 29 89, viento N.B , en p^rte 
cubierto, nubes bajas 6 . , k. altos S.S.E. 
c. W . 
11 m. B . 29.91, viento S/W., en parte 
cubierto, es. p.uniifoimerf, foco al W.S. 
W . k . altos S.W., nubes bajas S.E. 
F . Cruz, 8. J . 
B l fenómeno se re t i ró ceremoniosa 
mente. 
E l Marqués se levantó y dijo al doc-
t m : 
—Os vendréis conmigo, doctor. 
—¿Os volvéis á Paris? 
—Si, en el tren que sale de Saint Ger-
main á las tres y cuai toj tengo que co-
mer á las cinco en caca del consejero. 
El señor de Rosargue dirigió una mi 
rada hacia la joven, y habiéndose ase-
gurado de que continuaba dnrmieiido 
con tranquidad, prosiguió, inclinando 
se al oido del doctor. 
—Os diré, á von, á qnieu no ha ooul 
tado n i una pambra de lo sucedido, y 
de lo que experimento, á vos que sabéis 
qué clase de vida estoy llevando destíe 
hace cerca de de uo m é ^ que he pa«a 
do aquí la mitad de los úían, al Jado tle 
esa jo^eu, cuyo estado me iospiruba 
inqnietudee uiortahs, de e^tu niña, que 
cada luínato que Cra^oorre vaagum 
ílando él l agar que y* «u;u}Mb;t en mi 
criizon, y dejando paite que de ei 
me qa.-da, eu ê -e uiutido que m ^ ast-día, 
y ai cu<tl tongo que eijgiiñiir—tiu tre 
guu m Oesea UM.,— t.M goque fi}gbft»<yá 
mi pr;;meu.j», a »u tain da y a mi 
goa. ¡Ah! creedme, e.s'a Bitaaéióo t : 
insostenible. No be bebido en hien 
tes de los Tanufte n i de los Mi .qulá-
velo el arte de disimular n i de enga&ar. 
Ayer tarde.—B. 29.80, viento S.W., 
en parte cubierto, k . alto» E., ck. 
P. Grus, 8. J . 
Puerto Príncipe, 14, de ootubre, 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m . B . 760 3. calma, despejado, o». 
de lS .W. 
Betancourt. 
Boca de Sagua, 13 de otubre. 
P Gangoiti,—Habana. 
3 tarde.—B. 757 8 vieutp ^ N R. ño 
jo , zenit despejado*, k. on el uoiizonte, 
mar llana. 
8 noche.—B. 758 9, veotolina del 2o 
cuadrante, achubasoadoa 2o y 3o, mar 
llana. 
Día 14, 0 m , - -B . 759.7, calma, casi 
cubierto, es., mar llana. 
Matanzas, 14 de octubre. 
P. Gangoiti. —Habana. 
11 m.—B. 756 05, viento S.E., brisa, 
aturbonado, cargazón al E,, ck al S., 
mar rizada. 
Bu higas. 
Remedios, 13 de octubre, 
P. Gangoiti.—Habana. 
4 tarde.—B. 757.8, calma, gigante 
nes cirrosos al S.W"., despejado. , 
Estrada.. 
8 noche, lluvia y truenos del S.B., 
quedó cubierto; á las 10 aclaró, velo 
oirroso denso al E.S.B., dió halos i n 
tensos. 
Día 14: 8 m.—B. 759.6, calma, cu 
bierto de velo Cirro8o ténue, arco cirro 
so de S.S.E. á S . S W . 
EsUala . 
11 m. B . 759.2, viento muy flojo del 
E . rolando al W . por el 8., foco de c. 
bien nutrido al S.S.B., balo solar fuer-
te, o&»i cubierto. „ J , ; Estrada. 
Santa Clara, 13 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
2 t a rde . -B . 757,55, viento suave del 
E. k . en el Io y 2r cuadrantes, ck. al 
3? y c. al 4? 
4 t a r d e . - B . 756.88, gran aguacero 
del B., truenos hasta las 5J, despejado 
el Wi 
9 noche.—B. 759.09, en parte cubier-
to el zenit, cubiertos Io y 3o cuadran-
tes, halo lunar. 
Dia 14. 
5 m . - B . 757.33 
8 m.—B. 769.50, plumiformes altos al 
S.S.W. o. en el zenit, ck. al 4? cua-
drante, corrientes superiores débiles del 
3? al 1er, cuadrante. 
Muccó. 
Pinar del Río, 14 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 4 t a r d e . - B . 755, viento X N.E. 
calmoso, agua 1 m. m. 
Hoy 2 m.—B. 754 5, viento lOT.B . 
ca1 moso. 
8 m . ~ B . 75G.0, viento S.B. fuerza 6 
mt-troR, gigantones al S. 
11 m.—B. 755.9, viento S.S.E. fuer-
za 13 metros, cargazón al S. 
Canseco. 
Matanzas, 14 dt ootubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 noche,—B. 756.72. viento corrió el 
3er cuadrante, f i rma de manga, hay 
principio, {avsvzi 3, ahora 2, cielo plomi 
zo, encapotado, cerrados los 4 cuadran-
tes, chubascos del 2? y 3?, faonada y 
chispazos del E . y 8., queda lloviznoso, 
cielo cubierto, nimbus extensos, mar 
picada. 
BuMga*, 
Cienfuegos, 14= de ootubre, 
P. Gangoiti. —Habana, 
3 tarde, B . 29.90, Tiento S. W., cu 
bierto, O. W., k . altos W.S.W., nubep 
bajas S., halo solar débil. 
P. Cruz, S. J , 
Santiago de Cuba, 14 de octubre, 
P. Gangoiti—Habana. 
3 t. B. 29.82, viento S.S.E. en parte 
cubierto. 
Ramsden. 
Batabanó 14 de ootubre, 
P. Gangoiti—Habana. 
A las 12, aneroide, 752, (altura me-
dia 757) viento calmoso y k. lentos 
del E. 
7 noche—B. 753, viento, E. duro, n. 
y k. lentos del E . 
Faustino Sánchez. 
í$ki áe la 
OCTUBRE 15 
1841 . 
Fus iUmiento del general 
D. Diego de L e ó n . 
La si tuación perturbada y angus 
tiosa que a t r avesó el pueblo español 
en los años que sucedieron desde la 
muerte do Fernando Y I L * la mayor 
edad de su hija y heredera, no fué otra 
cosa que el triste resultado de los ex ce 
sos absolutistas del reinado de aquel 
Por eso, agrega , la herencia de 
D e s e á i s comprar 
SalvilhiMi. Enjoagatotios. Sfoteras Dttlceraa. Platos p» ra do Ice. Tazas c o n p la to . Palmatorias. 
Muntequilleras. Lamparitas du p a ^ d . Vasos decorados. Botellas de c r i s t a l . Rabaneras. 
Todo esto y muchas cosas más hallareis siempre en 
L A SECCION X, POR 25 CENTAVOS PLATA. 
Queréis adquirir 
Sartenes de h ie r ro esmaltados. Par r i l las e s t a ñ a d a s . Cafeteras 3 tazas. Reverberos con regulador. 
Coladores. Mar t i l los . Cucharones Saleros de madera. Bandejas charoladas y papler m a c h é . 
Portaf uentes de h ie r ro . Espumaderas. Tirabuzones a u t o m á t i c o s . Fru teros . Palmatorias. 
Pantallas. Cubiertos de ensalada. Tenacillas de r izar . Cubiertos metal blanco. Cacerolas. 
Pailas esmaltadas- Flatos para huevos. Y cuanto sea necesario para uso de cocina, se encuentra 
todo el año en 
LA SECCION X, POR 25 CENTAVOS PLATA. 
Dee-eais? obtener 
^opi t r . é flgni-iis de Biscni t . Jarrit-.s. Centros. F io re r i tos . Macetas. Medallones. Repisas y 
Rincoiuvas. Bo?s*w de mano. Esp^jo^ da pared y s itireraesa. C a b r é macetas. Pa; elf*ras. 
Cuadres para retratos. Coleantes para lá a p i r a s . E*pOi |*r iH. Esponjas. Figuras de hronce. 
fajas para costura. Toallas ¿ i f r ád i s . Gforra*. Corbatas. T i r antes y C í n t u r o n e s . Percheras y 
Toalleros. B in f in idad de objetos de adurao y necesidad, co^stañtemeatia veréis siempre en 
L A SECCION X, P O R 25 CENTAVOS PLATA. 
T^n^is necesidad de regalar á vuestros niños 
BONITOS Y ÍIBÍGI?Í AIÍES J Ü O C E T R S . E l mejor y m á s variado sur t ido lo h a l í e r e í s siempre en 
LA SECCION X, POR 25 CENTAVOS PLATA. 
Queréis -ucir las ú l t imas novedades en 
Pulsterps.* P r c n l c í í c s. Nortfj s. Unr í runtUlas . / Aretes* Candaditos. Dormi lonas . Dijes. 
Alfileres de sombreros. Leopoldinas. Leontinas. Botonaduras, &c. Todas las semanas presenta 
N U E V A S REMESAS 
L A SECCION X, P 0 E 25 CENTAVOS PLATA. 
Os hace falta algún 
Tin te ro . Pisapapeles. Libros en blanco. Resmillas de pipa!. Estuches de lápices y Escr i tor io . 
Reglas y cnadradillos. Porta plumas. Secantes. Tinteros do bols i l ío . Cajas de papel y sobres. 
Y muchos más efectos de escritorio, solo encontrareis en 
LA SECCION X, POR 25 CENTAVOS PLATA. 
n e c e s i t á i s comprar 
Jabones de renombrados fabri^antfs. Ksencla«. Polvos. Vaselina perfnmadj». E l i x i r . Motas. 
P e i í es Cepillos de todas CIISPS. Y cua-nto sea aeoesam para el tocador, solamente os costará en 
. "LA SECCION X, 25 CENTAVOS PLATA. 
Dessais comprar todos estos miemos artículos en doble 
tamaño, de m á s lucimiento y adorno. 
H A L L A R E I S TODO E L ANO LO HAS NUEVO Y VENTAJOSO E N 
L A SECCION X, 
Queré i s adornar co i ü U S T O Y ECONOMIA vuestras casas. Teoeis necesidad de hacer a l g ú n 
REGALO, venM á 
En la seguridad que h ü l U í eis ioflaitos • bjetos de erran novedad y verdadera f a n t a s í a . 
PRECIOS B A R A T I S I M O S , FIJOS E I G U A L E S P A R A TODOS. 
GRANDES ALMACENBS DE OÜINCALLA. 
X J H I C O S & X J a E M E B O T O D A L A I S L A . 
O B I S P O 8 5 . T S L K F O I s r O 6 7 3 . 
C 1543 alt 
odi08,que al morir dejó Fernando 
logar á una gene de Inohas encenad^ 
ypangnentas, como todas l ^ f v C 
renacienteg cuando en apniei-. j ' 
tíuguidaspor loa odioaylaa ambfpw 
nes personales. Y por eso pudo m s e 
por decirlo así , emparejar coU ia ^ 
mda. en los campos de batalla, o t r a T 
teatma entre los miamos e l e m e n t é 
agrupados junto a l t rono de Isabel i r 
luoha és ta en que ae deatrayeron eran 
des prestigios militares y políticosfy en 
la que hallaron muerfce tristísima hom 
bres de altos y relevantes móritos. 
No fné el ejército ni podía serlo, aio-
no á tal contienda,- y ei ihflayó podero 
sámente en los sucesos de 18i0 Qll(: 
llanaron á Espartero el camino d a t 
Reg. ncia, también halló eco en ens fl iat 
la conspiración de septiembre de 1841 
como dirigida por generales tau rm-nti 
giosos como León, Ooucüa. O'Douft i 
ü ó r d o v a y Pezuela, conapiración cuvo 
objeto era la res tauración de )a Kocen 
oía, caída en Beptiembre, para lo enaí 
t r a t i b H U aquéllos de apoderarae de ia 
Reina Isabel y sublevar á un tiemno 
las ]>rovmcia8del >í"urte,del Este vdVl 
Mnliodia. J 1 
E l plan no podía uér más a m e l a d o 
dada la exaltación de ánimo del pa r t í ' 
do progreaittta, que disponía do fef,« 
de eu confianza y qae contaba en las 
poblaciones m á s importantes censas 
batallones de miliciaj pero trazas ifeva 
ba de realizarse, y se realizara, gin du-
da, á u o mediar excesiva precipicución 
y sobrada confianza on los conjuradep 
Contaban éstos con grandes simr ai 
t í a s en el ejército, sobretodo en la 
Guardia Rea), de la que cási todos pro-
cedían y con ia que hicieron la gueria 
anteriorj contaban asimismo con el 
compromiso de buen número de crers(i. 
rales y de jefepj por último, les^íavoie-
cía también los odios que se bsibía con-
citado con su política el Regento. Pe^o 
no anduvieron conformes los de una y 
otra rogióu en el desarrollo del movi-
miento, puesto que dispuesto ei geno-
ral León a comunicar el impulso desde 
el centro á las extremidades de -a P f • 
uínsula, estalló la rovoinoión antes ¿e 
tiempo eu el Korte } precipitó \OH acoi. 
tecimiontos eu el Este y en Madrii', 
Era el bizarro D. Diego do L.-ón ola'-
ma del movimiento, y debió ser la fa-
lanje dorada de la Guardia el brszo del 
mismo. ¿Oórao dudar del éxito mtídia; -
do tantos y tan valiosos elerntutosl 
Loa que conocieron aquel hcróíco 
caballero, de rostro hermoso, de gallar-
da figura, de aristocráticos modales, 
que envuelto en su alba capa, florante 
al aire el blanco plumero de su chacó y 
on la diestra la pesada lanza, parecía 
recordar á los brillantes caudillos de 'a 
Reconquista, pueden decir con sobrada 
razón que han visto en toda su realidad 
la imagen que de ettos caudillos formó 
la fantasía. 
ISo era en realidad León o/ra cosa 
queuu cruzado, un adalid de la Edad 
aledia, un vás tago de la generosa ra¿a 
de los Cides y de loe Guzmane«. Y (¡on 
tales prendas personales y con una 
historia militar bri l lantísima, compións 
dése perfectamente que las simpatías 
que inspirara despertaran eu él iamá-
ciega confianza. 
Mas aunque el Gobierno temía algo 
de lo que se tramaba, a) estallar ol dia 
7 de octubre el movimiento, tuvo que 
hacer un verdadero esfuerzo para acu-
dir con tiempo al peligro, primero rele-
vando á los oficiales de la guardia, se-
guidamente llamando á la Milicia nació 
cal. A ia caidade lo tarde de aquel día 
ya se había roto él fcego entre las tro-
pas del rtgimiento do la Princesa, que, 
mandado por Ooncba, tratíib.m de ga-
nar ia escalera de Palacio, y ios guar-
dias alabarderos, que, dirigidos por 
Dulce, defendían la escalera principal. 
F u é por algunos momentos difícil la 
situación del Gobierno, poro lo fué mu-
cho más la de los atacantes cuando, 
pasada una hora vieron que no acudían 
en su auxilio las fuerzas que ellos es-
peraban. León tuvo conocimiento de 
ello casi al mismo tiempo que lo ocurri-
do con los oficiales de la Guardia, y 
lleno de perplejidades, decidióse á se-
guir la suerte de sus enmaradas, diri-
giéndose á Palacio, en compañía del 
brigadier Pezuela. 
La t raves ía de la casa en que se ba-
ilaba escondido hasta Palacio, fué 
arriesgadíaimaj su llegada tíió motivo 
á una manifestación de entubiasmo. 
Pero, era tarde ya; y aunque se renovó 
el fiu-go con los alabarderos, los ata-
cantes no lograron forzar la entrada, y 
envueltos, acorralados por los batallo-
nes que en el interior se iban reunien-
do, tuvieron que abandonar el Palacio, 
saliendo antea de amanecer León, üon-
cha y algunos ginetes por el Campo 
del Moro. En la Putrta d« hierro 03 
dispersó un escuadrón de caballería y 
el general León perdió á poco su caba 
Uo al saltar una zanja. Todavía pu^o 
llegar hasta el OolmoDar Viejo, gracias 
á otro caballo que le vendió un soldado; 
pero ni acercarse á este pueblo, topó 
con los húsares de la Priücesa y se en-
tregó á ellos, no obstante 1>'.M facilidade-s 
que hubiera tenido para la fuga. A 
anochecer del día 8 tupo Madrid que el 
gentral estaba encerrado en el cuartel 
do Santo Tomás . iMoriráf—Ebta es la 
pregunta que todo el mundo ee hacía. 
E l 13 st3 celebró el Consejo de Gae-
¡Os aseguro que no serviría para poli-
tiool Yamos á ver, doctor, me vais á 
ayudar á salir de semejante paso. En 
defecto de evacuar uua consulta, dad-
me por lo menos un consejo. 
— E l señor marqués está servido— 
dijo el Hombre Esqueleto asomando la 
cabeza. 
—¡Bien, danos Duestros abrigos, los 
sombreros y los bastones. 
— Aquí es tán , mi generoso bienhe-
chor. 
Guy se dirigió hacia la ciega y la be-
só ligeramente en la frente: pero al cou 
tacto do esta paternal caricia, la joven 
abrió los ojos. 
—¿Qué, os marcháis ya?—preguntó 
con touo de verdadera estraHeza. 
—Es ya muy tarde, mi querida Mar 
ta. Me estAn esperando en Par ís . Ten-
go que nlrimar mi asunto de g r « " im 
portancift. 
—-¡IVier disponer de tan apeo tieio 
pt» para pa^vrUi >< uii 'ado ji d» i U UI«A 
dormir, cuarulo me siqatiá t.tufrtizeH-
taudu vo» a mi lado, ofendo vneStra 
voz, hablando cou VOÁ! 4Por qué uo me 
han despertul í' fin dgjáutovri g t Pas 
turó, e Voy a r eñ i r , y uo solo a é ! , Í ::,.. 
4 todo el muí:'io. empezar-do por vda! 
¡Porque e-o f tfa rnuy m I b" 
Laa palabras de la joven respiraban 
una ternura tau ingénua, que ol s tño i 
de Rosarguos se estremeció de felicidad, 
procuró, sin embargo, ocultar su emo-
ción diciendo: 
—¿Y quién t r a t a r á eu adelante de de 
jaros dormir! Es t á i s ya en disposición 
de hacer cuanto os plazca, puesto que 
el doctor acaba de daros el alta. Hace 
uu momento que me lo aseguraba y tie 
neHobrada autorización «u la materia 
par a que yo lo dude. 
—¿Y estáis muy contento, verdad! 
—¿Podéis dudarlo! 
—|Ahí—dijo la ciega con voz grave— 
es quo á voces, cuando me habíais , no 
to eu vuestra voz un no sé qué de dis 
tracción, algo t*n frío ¡So diría que 
existe algo que no acierto a adivinar, 
qnrt o* preo.mpa, que os atormenta! 
¡desaliento pena un remordi-
miento qnizss! 
— O:- ^seguro - . . . os joro 
ETojñ eiá u da puedo contar 
pon wia.ei tiempo qu-i qitjsiérá. Par ís 
mi* qoítá, moroba wi ciempo. Rstoyco 
losa «lo París ¡Ah! B« ̂ ae no bienrxí 
lo que en gentiral tiieul»- rodo el mundo; 
IJ..H (i tpí «' 1 " ; , l ^ l i - . Y<< ̂ doro O . i • 
t , .^^ Bl interés, â compasión que 
v.-n rné d^mfjétrHift. !;•> rnp b / i s i ^ n . . . . 
Qniero algo ni - s . . . . V s os SHÍMifi vds 
por mí, y os lo íligo, porque así lo com-
prendo, lo adivino con arto dolor, por-
que yo no puedo hacer nada por vos 
desgraciadamente 
—¡Yamos, Marta, no penséis en tales 
cosas! ¡os lo ruego en nombro del 
cielol 
La cogió las manos y las estrechó en 
tre las suyas en un arrebato de pasión 
La joven palideció á su contacto. So^ 
ojos se cerraron para que en ellos no 
se pudiera leer la felicidad que sentía, 
y fué tal su emoción, que tuvo que re 
costarse en la silla. 
El médico tuvo entonces que inter-
venir diciendo, 
—¡Por favor, no la causéis ninguna 
emociónl ¡Es ta pobre muchacha está 
aún tau déb i l l . . ¡Una recaída la mata 
r ía!**. . 
La Noguipa se había puesto ahora 
más encarnada q'ie una amapola. Su 
seno se agitaba violentamente. Murmn 
IÓ sonriendo: 
—Sí, pero no tt ne s razón, doctor... 
Estoy mós tranquila ahora M -s 
tranquila y soy más dichosa 
í l u b o un momento de silencio. A la 
pueita, el caballo enganchado al coche, 
k.if..0a de i m p i o h ncia. A. lo h'jos v*-
oia el silbato del t ren que salla de 
Saint Geruiain, y m-d i r ig i . j ^ ti.da ve-
¡nr'idad á Peeq. La ciega ret iró sos n í a 
nos de las del Marqués , y dijo: 
—Marchaos. . T a es la hora. .De mo-
do que hasta mañana, mi protector, mi 
salvador, mi ángel tutelar. 
—Adiós , amiguita—la contestó Guy, 
que tenía que hucor todos los dias es-
fuerzos sobrehamauos para separarle 
de la joven. 
—Adiós—le volvió á decir ó.-U pre-
sentándole la frente para que de nuevo 
la besara. 
A l montar los dos hombres en el co 
che, Marta dijo á fu doncella. 
- M a t i l d e , abrid el baU:ón.. Dadme 
el brazo..Llevadme á é l . . 
—Hace muchísimo frío. , ¿la señori-
ta no teme resfriarst! 
—¡Ohl no hay cuiviado, estoy muy a 
brigada Quiero bic marchar al se-
Bor. 
Su doncella obedeció y la jovrn apo-
yaba los codos en el hierro del b^con, 
en el instante en qnn el eupe *• 
Ti> te Urgodelca lMÜo. Bl suelo, qu<-
e s t e ^ t t . t ó a d o , retemh'-ó bajo las p'^a-
das y las rncuas. 
Despné- , a medida que se iba alej in-
do el ^ bienio, ib i araort igu^mlo^ 
• tmb ón e? r<:Mo ^ f l r y d u o í a J 
bía ?a oer. l i . io^ lo I . j »s e n ^ a i e í t í M e 
IH í.ñ-hla de la roafliHna, y Maí t» , eju 
-rnbargo, continuaba oyéndolo, inmó-
vil y pensativa, permanocla npoyaoa 
eu ¿1 balcón. D e t r á s . de ella Matilde, 
^ r t a escrit^ por fe renanciara á 
r Z ^ ¡ o ; e%ilr& al pa ís nuevo 
Ca^?to a^ang Otro cargo 
¿erramaui egeiicia en Palacio la 
*VT* deí 7 A los do. c o n s t ó el de-B . c f n ^ üracióu Modelo 
feDS0 Jnero pero ni las ratones y en en género, P* r u a t a e i ó n ?lrrcargorn[̂  hecho de haber 
def iSo empatada la votación, evitó 
16 « Hi.-ura ia sentencia de mnerte. 
r w e s ' n á d e l o s vocales del üon-
BD. el eeneral Grases, pronunció es-
Bej ' !Lhra8- "Si León ha de morir por 
^ l ^ T A ^ con núes-
traAB^bada l a sentencia por el Tribu-
^prcoaa^x* Gobierno, el 14 
nal Sapremo 7 ^ r ^ ^ el 15 8e' llevó 
f f T u é n S u d ó l l luz de la au-
¿efecto. ^ c , ^ ^ l a b r a 8 : a . E l úUimo 
S L u V o í e ^ u r e í ¿ i f o r m e de 
í ^ a r colocóse todas sus cruces y ve-
íprae v montando en un carruaje cru-
^ ifs calles de Madrid , en las que se "timaba nna mul t i tud silenciosa y 
agolpaba i1"4* resi6n de su rostro 
^ e v e ' r a y ^ Bajó del coche, 
f S e T a puTrta de Toledo, y al fijar-
e en los soldados del P ^ e t e , dijo á 
^ ¿ n s o r D . Francisco Konoah: "Se 
8Ufl ffínía Sue no me han de dar: ¡son 
T fifias veces que me han apuntado 
r c e r c a T B o l Y y a 
d tfon J r o - "¡Alma, Federicol 
%1ó D í ^ e g o de León su sentencia 
^ i n e r t e con semblante sereno; abra-
S T r dos veces á su defensor, exda-
Í Í r d o "Para mi familia y para usted '; 
S S otro tanto con el sacerdote que le 
. l i i t ba v colocándose frente al p l -
o m e e n mljesíuosa actitud, gritó: 
q*%o tembléis, granadme. ¡Al cora-
X6lm6las tres voces de maulo, y cayó. 
jTi i te destino y más * * * * J ^ 6 
£ l ¡Cuán opuestas ^ liea deb ó 
despertar en el corazón ü« i * E e u u 
desterrada y del Regente vencedoi:.. 
Calmadas las pasiones, extinguidos 
los odios, un sentimiento de piedad su-
prema embarga hoy el fciinio al recor. 
dar la desdichada muerte de aquel hé-
roe, y sin querer, acuden á los labios 
los sentidos versos que Pastor Díaz 
dedicó al bizarro soldado: 
¡Qne pisa el tiempo!.... CáUda, humeante, 
limpiad, ¡ay!, de tu tronco palpitante 
esa sangre qne brota. 
Que siempre invicta, en la marcial pelea.... 
¡Sagrado pabellón al aire sea 
su noble lauza rota! 
VAPOR CORREO. 
Hoy, lunes, á las nueve de la maña-
na, llegó sin novedad á la Ooruña el va-
por correo Montevideo, que salió de este 
puerto, con eacala en Puerto-Rico, el 30 
del pasado. 
Cámara de Comercio. 
Por falta de quorum, no se pudo lle-
var á cabo la junta anunciada para el 
sábado en la noche. 
PARTIDA. 
En el vapor americano Vigilancia, 
que salió el sábado último para Nueva 
Yoik , se ha embarcado la Bxma. Sra. 
Marquesa de Pinar del Rio, acompaña-
da de uno de sus hijos. 
Le deseamos feliz viaje. 
A c a t e n Se Gieiclas . 
Ayer celebró sesión ordinaria esta 
ilustre corporación, bajo la presidencia 
del Dr . D . Federico Horstman. Asistió 
al acto gran número de académicos. 
E l ilustrado Dr. D . Vicente B. Val -
dés l e ; ó un informe médico-legal, en 
que probó una vez más sus vastos co-
nocimientos sobre la materia. Sin em-
bargo como dicho documento tiene én-
tre otros fundamentos el informe de la 
Sección de Farmacia y el Dr . Delfln 
disiente de la opinión emitida por el 
ponente de dicha Sección, pidió esto 
que quedara sobre la mesa el informe 
con el objeto de aclarar ciertos puntos 
qne seguro darán más certeza á la va-
liosa decisión de la Academia. 
E l inteligente Dr. Y, Laguardia leyó 
un importante trabajo de demografía, 
en que demostró sus profundos conoci-
mientos en la materia: indicó la apa t í a 
con que se miran aquí, y aún en la Pe-
nínsula, los datos estadísticos: "Oon 
tranquilidad, dice, sin protestas eleva-
das á la práct ica, inpunemente nos de-
jamos importar la viruela, que durante 
la epidemia aaoladora de 1887 á 88 oca-
sionó 2.255 defanoiones." 
E l Dr. Laguardia enumera, para que 
nos fiemos en las estadíst icas Ina casos 
de defunciones por fiebre amaiilia ocu-
rridos en este puerto. 
"Pero no debemos desesperarnos, 
añade, al considerar nuestra mortali-
dad—3414 por mil—excesivo en sumo 
grado, si es que tontamente puede ser-
vir para nuestro consuelo el hecho to-
dav ía más lamentable de qne Madrid, 
capital de la Metrópoli, en diez a ñ o s -
de 1881 á 91 -haya arrojado, término 
medio, una mortalidad que llega á 41,59 
por mil habitantes para cada año." 
Refiriéndose luego el ilustrado Aca -
démico á la mortalidad de los militares 
por fiebre amarilla nos da á conocer in-
teresantes datos, que demuestran las 
condiciones del Hospital en que se Ies 
asiste,- pues si bien el personal es apto 
6 ilustrado, en cambio el edificio es un 
atentado á los fueros de la humanidad. 
E n el año de 18S8 la mortalidad de la 
población militar fué de ST'oO por mil , 
al año, y la de la población civi l dió 32'9. 
E l trabajo del Dr . Laguardia verá la 
luz en los Anales de la Academia, ha-
biendo acordado la corporación t i rar 
aparte 200 ejemplares para remitirlos 
á algunas otras personas. 
Por lo avanzado de ia hora no pudo 
^eer su trabajo el Dr . Lavín. 
L a sesión terminó á las cuatro de la 
tarde. 
m I—II 
A causa del 10 por 100. 
Los empleados del Ayuntamiento de 
esta ciudad, que figuran en las catego-
r ías de escribientes de según clase y 
temporeros, han redactado una concep-
tuosa y razonada instancia, en la que 
exponen á la Corporación la situación 
aflictiva en que temen hallarse tan 
pronto se les descuente el trece por 
ciento que la Intendencia General de 
Hacienda ha ordenado por la circular 
inserta en la Gaceta de 11 del corrien-
te, pues á ese descuento se acumulan 
otros males de consideración qua redu-
cen á una mínima parte sus haberes, 
como son que el pago de estos se hace 
en las especies de billetes y plata, que 
tienen que descontar en plaza; el dea-
cuento por habilitación y sello, el que 
les cobran los usureros, y, finalmente, 
como si todo esto no fuese ya bastante, 
la acumulación, también, en el próximo 
mes de noviembre, del descuento de los 
cinco meses transcurridos del actual 
año económico, según lo cual no perci-
bi rán en el expresado mes por término 
medio, más que unos diez pesos de 
sueldo. 
Sentimos que la extensión del docu-
mento no nos permita insertarlo inte 
gramente, como lo merece por su nu-
trida argumentación, claridad de dic-
ción y brillantez de estilo; pero basta 
decir que sus fundamentos nos conven-
cen de la bondad de la petición, y cree-
mos que los firmantes deben ser aten-
didos por el Ayuntamiento, no obstan-
te que en igual caso que ellos se en-
cuentran seguramente los demás em-
pleados del municipio, pues siendo los 
más débiles, son ios que ofrecen, se-
gún ellos mismos aseguran, la linea de 
mínima resistencia á la acción de 
las circunstancias á que antes nos he 
mos referido. 
M E T A L I C O . 
Por el vapor Fuerte Rico, entrado en 
puerto ayer domingo, ha recibido el 
Sr. A . G. de Quevedo una caja conté 
niendo plata nacional, procedente de 
Valencia. 
I exigieron 100 centenes que éste lea cn-
' t regó . 
E l nombrado Hoyo se ha declarado 
aut «r de dicho hecho, en unión de otros 
indiv:dao3 cuyos nombres expresó, por 
cuya causa se ordenó la detención de 
los acusados. 
E n otro telegrama, fecha de ayer do-
mingo, se amplía la anterior noticia 
haciendo constar que el celador de po-
licía do Lajas, con fuerza á sus órdenes 
y auxiliado de la Guardia Civi l y pai-
sanos, logró capturar en terrenos de la 
linca Argudín, término municipal de 
Cr uces, á todos los individuos que com-
ponían la partida que asaltaron y ro-
baron al Sr. Mora, y que uno de dichos 
bandidos fué herido al intentar em-
prender la fuga. 
A los detenidos se le ocuparon dos 
revólveres (ano de estos le había sido 
robado á un ta l Madrazo), una escope-
ta y cinco machetes. 
L a captura de estos individuos ha 
sido recibida con júbilo por aquellos 
vecinos, que han felicitado á la policía 
y guardia c iv i l por el importante servi-
cio que acaba de prestar. 
Los detenidos han sido puestos á 
disposición de la autoridad militar del 
distri to. 
E L BANDIDO FEDERICO NÚÑEZ. 
Por noticias telegráficas recibidas en 
el Gobierno General, se sabe que el ce-
lador de policía de Guane, D . José Ma-
ría Cañal , dió una batida en la no-
che del viernes, al bandido Federico 
Núñez, que se hallaba oculto en la ha-
cienda Ocujes. 
Dicho bandido, al advertir la llegada 
del expresado celador y de la fuerza de 
la guardia c iv i l , á las órdenes del te-
niente jef.i do la linea D . Manuel Llué, 
hizo fuego sobre ella, emprendiendo al 
poco tiempo la, tuga, no habiéndose lo-
grado su captura por la escabrosidad 
del terreno y por la obscuridad de la 
noche. 
Dejó en la fuga un caballo con su 
montura, una capa de agua, una hama-
ca y una bolsa con cápsulas . 
EN LA CATALINA. 
E l d ía 11 del actual entre seis y ale 
te de la tarde se presentaron en la fin-
ca San Pedro dos individuos desconoci 
dos y armados de revolver y machete, 
quienes intimaron á los que se hallaban 
en la casa de vivienda á que no se mo-
vieran de sus sitios. 
Uno de dichos sujetos, que tenía la 
cara, pintada de negro, se encaró con 
el d u e ñ o de la finca D . Antonio A l -
meida, exigiéndole le entregara 30 cen-
tenes, y como éste le manifestase no te-
ner dinero, registraron toda la casa, sin 
resultado alguno. 
Dschos individuos al retirarse, le ma-
nifestaron al Sr. Almeida, que eí dia 
13 del actual le tuviera los treinta cen-
tenes, y de no ser así se lo llevarían á 
la manigua. 
La Guardia Civil que salió en perso 
cución de dichos sujetos no logró dar 
con el rastro do ellos. 
C A P T U R A D E UNA P A R T I D A . 
E l Gobernador de Santa Clara, en te-
legrama del sábado, dice al Gobierno 
General, que por el Alcalde Mnnicipal 
de Santa Isabel de las Lajas fueron de-
tenidos los paisanos D . Justo Pérez , 
D . Blas Alpizar y D . Juan del Hoyo, 
por recaer graves sospechas de que 
pertenecieran á la partida que asa l tó 
la morada de D . José Mora, á quien 
K R C A D O MONETABÍQ, 
Plata del cuño esnaño]:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 11^-111 da^uento. 
Los centenas en ?á8 casm dg Ctttnbfe 
se pagaban á $ 5,05 y por oajitidades 
á S 5.97 
El sobado se graduó en la facultad 
de Cirujia Dental, alcanzando la faon 
rosa nota de Sobresaliente, nuestro que-
rido amigo y compañero en la prensa 
el conocido jóven D. Augusto E ^ n t é y 
G. de Vales. 
Felicitamos cordialrnente al referido 
amigo, por su bien ganado triunfo 
que pudieron apreciarlo con Ins t i -
cia, cuantos asistieron á loa ejercí 
cios de grado qne se efectuaron, el 
mencionado día en nuestro primer eper 
po docente, y auguramos al Sr. R e n t ó , 
grandes éxitos en su carrera en la (jue, 
sin duda, le acompañarán las simpa t ías 
de esta sociedad, que siempre alienl^ay 
' A G I T E S I D R A 
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alma "caritativa," se encogía do hom-
bros y se decía: 
—-Se necesita tener muy poco gusto 
para empeñarse en permanecer al bal-
cón, logrando que se enfrien por com-
pleto las habitaciones. ¡Para entrar de 
nuevo en reacción, voy á tener que es 
tarme más de una hora junto ó ia chi-
meneal 
En aquel momento, de un coche que 
Pasaba frente al balcón y en el cual 
iban dos personas, salió esta exclama-
ción: 
—¡Caramba!. , ¡no, no tenero telara-
ñas en los oj s!.. ¡Sí, e l l a teJ^ Es la 
inolvidable Mati lde. . 
Un nuevo carruaje que rodaba v»bro 
el camino, por el ruido que i lodu ía, 
no se asemejaba en nada al ele. ante i 
confcrtable del Marqués, era UL nfe-
nal coche do alquiler, de los Uau^d s 
fiwoncs, arrastrado al lento trote de un 
jaco matalói), qne no tenía mas que 
d e u d o r l K ¿ r e ailimal iba c a b i ^ o 
c í V o f ™ ^ ha-
carruaje y pasea?? i l f ^ 6 tlrar del 
Esta pareja formaba un rarí P¿-
traite y daba un mentís al antiguóle 
frán de nuestros abuelos que decía-
Loa mandos deben ser hombros hechos 
y derechos. 
Se componía de un hombrecillo y de 
una mujerona. E l hombrecillo era un 
chieuelo con cara de mono, vestido se 
gxn. todas la« exigencias de la moda: 
16 re11?11ÍDglesa, á cuadros de 
co.ores muy chillones, un tubo de chi 
menea, salido de los almacenes de P -
n a v é y A m o u d , los "fumistas" de mo-
da; un cuello de camisa muy alto v 
guantes de "piel de perro," con costu 
ra« encarnadas. Iba fumando un enor' 
me "Londres," aprisionado en una Z a 
de ámbar y espuma, de d i m e n a S 
colosales muy arrellenado en su asien 
to y con los piés colocados en la ban 
queta de delante, recreándose en el 
charol de sus botinas. 
Sa acompañante, que hubiera podido 
ser su abuela, hubiera chocado a cual 
quiera por sus trazas de "marimacho" 
y «u aspecto sentimental a la vez 
muchos sargentos cortados por o l f S 
trón que para ella debieron e m p l e é 
Tenía un corte muy v i r i l , con mechoneé 
de pelo en la barbilla. E l re^o de *u 
rouro toní. a lgün parecido con el de 
una ciruela cocida y puesta en con 
Vestido, chai, sombrero, todo cuatis 
uu arboi que lama bombas en u n a ^ Z 
* ^ pdlvora- Hubiera habido n e ^ 
pod'fr ^ ^ r ^ ^ ^ 0 9 azu l e rpam poder mirarla fijamente sin heri? la 
Mientras que su acompañante d a b » 
cabezadas y ge iba durmiendo poco á 
poco, ella se había puesto á tararear, 
con voz de b^jo profundo todas cuan 
•IIB cauciones nacioualtís y pa t r ió t icas 
se le venían á la cabeza, pasando sin 
transición de unas á otras. 
A l pasar este ««tio Teja" por delante 
del hotel del señor Rosargues, el hom-
brecillo levantó maquinalmente la ca 
beza y vió en el balcón á la ciega que 
prestaba oido atento para poder oír el 
ruido del coche del Marqués, después 
do pronunciada la exclamación ante-
rior, se fijó más y vió de t r á s de la jo-
ven á Matilde. 
Esta señorita, cuando no se proponía 
aparentar humildad y modestia, ten ía 
uua fisohomía que defnotaba el vicio y 
que merecía los honores de la descon-
fianza. 
As í es que retirando el cigarro de la 
boca, el hombrecillo que hemos visto en 
el coche, la envió con la punta de los 
dedos un beso muy sonoro. 
. f13, doncella soltó una sonora carca-
jada. 
£n04r el f™*0 Marta ae enderezó, 
gó el ffo la G e r o n a alar 
l a l a n L X 7 ^ I Ó un buen pellizoo al 
t o d e l a c i e g a s e f i j ó e r e l l t S ? — 
apoya á todos los que do ello son dig-
nos. 
Ha sido autorizada la apertura para el 
servicio público de una ampliación de la 
planta eléctrica en Puerto Príncipe. 
Por el Gobierno General ha sido au-
torizado el traspaso de la propiedad de 
las marcas para cigarros "Remeneu" y 
"Cigarro Xuevo" á favor de los seño-
res Roger y 0a} y la de ginebra "La Sa-
brosa" y la de ojén " E l Mejor»' á favor 
de D . Josó Santacana y Vallé. 
Ayer, domingo, entraron en puerto 
los vapores L a Navarre, francés de Ve-
racruz, y Puerto Bioo, nacional, de Bar-
celona. 
Esta mañana lo efectuaron el Sarato-
ga, do Nueva York, y el City of Kingg-
ton. 
Entre las noticias que insertamos en 
la edición de la tarde del sábado, rela-
tivas á resoluciones del Gobierno Ge-
neral, figuraba una consignando que 
por dicho centro se había denegado al 
respetable comerciante de esta plaza 
señor don S. G. Ruiz, el diseño para la 
marca de la manteca Pureza, siendo as í 
que por el contrario, el Gobierno Gene-
ral ha autorizado dicho diseño, garan-
tizando de ese modo la propiedad de la 
excelente manteca que con esa marca 
hace elaborar en los Estados Unidos y 
que importa en esta plaza el referido 
comerciante. 
E l Ayuntamiento de la Salud ha con-
tribuido con 25 pesos oro, al socorro 
de la desgracia cansada por la inunda-
ción en Sagna. También los Ayunta-
mientos de Marianao y San Antonio de 
Rio Blanco contribuyen con 50 pesos 
con igual objeto. 
Los Sres. O. Locailley Oí del comer-
cio de esta plaza nos participan haber 
acordado variar su firma social, que gi 
r a rá en lo sucesivo, bajo la razón de Lé-
caille y Llanes, no alterando en nada 
este cambio el curso de BUS operacio-
nes, continuando, como hasta aquí úni-
cos socios, gerentes, D . O arlos Lécai-
He y D . Antonio Llanes. 
SUCESOS. 
DISPAROS. 
E l celador del barrio de Guadalupe puso 
en conocimiento del Juzgado de Guardia, 
que había tenido noticias, de que un par-
do conocido por Bichicha y un moreno 
do apodo Gañitas, hubian tenido una, re} cr-
ta frente al n? 136 de la calzada de Galia-
no, haciendo esto úitimo dos disparos do 
revólver al primero, y que ésto á eu vez lo 
había hecho frente con una navaja sevi-
llana. 
Dicho celador logró detener á las pocas 
hnrns al pardo conocido por Bachicha, ocu-
pámdole umi üíivaja sevillana, que dijo lle-
vab-í. para su defensa. 
Jíl detenido manifestó á la policía que al 
transitar por la calzada do Gsliano, entre 
las de Salud y Reina, había sido acometido 
por un moreno á quien no conoce, y el cual 
so hallaba en unión de seis 6 siete limpia 
bocas, de los que se reúnen frente al cafó E l 
Suizo, y que dicho moreno le había hecho 
dos disparos, por lo que ól corrió por la cal-
zada de la líeioa á tomar la calle de San 
Nicoláo, donde nuevamente fué agredido 
por cuatro disparos más que le hizo su con-
trincante, sin que afortunadamente le cau-
sara dafco alguno. 
El moreno Cañitas no ha sido habido, a-
pesar de las diligencias practicadas por la 
policía. 
R O B O . 
Ayer noche tuvo conocimiento el celador 
del barrio de Santa Clara, que durante la 
ausencia de Da Catalina Lamber, natural 
de Francia, soltera, de 41 años de edad, y 
vecina de una accesoria de la calle de Cuba, 
perteneciente al número 41 de la calle de 
Santa Clara, le hablan robado varias pren-
das de oro y de vestir. 
Constituido dicho funcionario en la mora-
da de la Lujnber, esta le manifestó que ha-
biendo salido de su casa á las seis de la tar-
do para ir á la igiesia, al regresar una hora 
después á su domicilio, encontró que le ha-
bían robado laa prendas que tenía guarda-
das en dos baúles. 
La Sra. Lamber hizo constar que tenia 
sospechas do que el autor del robo lo fuera 
un individuo blanco cen quien vivo marida-
blemente. 
Ea los momentos do hailaree constitui-
da ia policía en la oasa de la Sra. Lamber, 
se presentó el acusado, quien fué detenido 
y remitido al Juzgado de guardia. 
E l celador, por eu parte, hace constar 
que los autores del robo aparecen ser dos 
pardos que vivieron en los altos de la acce-
soria, y que hace pocos días se mudaron, 
no llegando á entregar el llavín déla casa, 
por haber manifestado que lo habían per-
dido. 
La policía procura la captura de dichos 
pardos. 
FRACTURA 
En la casa de socorro de la cuarta demar-
cación fué asistido el menor Santiago Gar-
cía y Berroto, de la fractura completa y sim-
ple de la clavícula izquierda, cuya lesión se 
causó al caerse casualmente de un sillón en 
la sala de su casa. 
E l estado del paciente fué calificado de 
grave. 
INTOXICACION 
L a morena Gregoria Santalís y Avilés, 
vecina de la calle de las Flores número 11, 
se ingirió el fósforo de tres cajas, con el pro-
{•ósito de suicidarse, por estar aburrida de a vida. 
Conducida por el celador del barrio del 
Pilar á la casa de socorro de la cuarta de-
marcación, fué reconocida por el médico de 
guardia de la referida casa, el cual certiñeó 
que presentaba síntomas de intoxicación y 
que en estado es grave. 
HE BIDAS 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcación fué asistido D. Luis Cao y Prie-
to de dos heridas leves en un hombro y la-
do intercostal, las cuales dijo le había infe-
rido un desconocido, en momentos de tran 
sitar junto al placer de Balboa. 
E l celador del barrio del Arsenal, supone 
que.entre el autor del hecho y el herido hu-
bo reyerta. 
—Don Rafael Gutiérrez y Ferrer, vecino 
de la calle de Santuario número 55, Regla, 
fuó asistido de una herida grave que se in -
firió casualmente en el dedo meñique, en 
momentos de estar trabajando con un tomo 
en el taller de fundición de Bartalót. 
— E l pardo Josó Candelario Ramos y 
Puig, vecino de la calle de Cruz del Padre 
n? 4, fuó asistido en la casa de Socorros de 
la 2? demarcación de una herida menos gra-
vo en la espalda, la cual dijo le había sido 
inferida por otro de su clase, conocido por 
E l Chino ó E l Barberito, sin que entrambos 
hubiese mediado disgusto alguno. 
—D. Manuel Fernández García, vecino 
de la calle del Príucipe esquina á Espada, 
fuó asistido por el Dr. Menocal de una he-
rida en la cabeza, la cual dijo se había in-
ferido al caerse casualmente en uno do los 
cochos de Marianao. 
DETENIDOS. 
El celador del barrio de Dragones detuvo 
á dos morenos, presuntos autores del hurto 
de varias horramientas de carpinterín A T' 
Francisco Albadín García, de cuyo hí^h 
dimos cuenta oportunamente. 
—Como autor del hurto de varias pren 
das do ropa á D. Eduardo Guerra, vecino 
do Batabauó, fué detenido por el celador 
de aquel punto, un individuo en euyo f>pder 
í'aeron encontradas las prendas hartada». 
— E l colador del barrio de Corral-Falso 
(Guanabacoa), detuvo á un menor, que en 
unión de otro que se fugó, se entreteuía en 
hurtar frutas y pollos á los guajiros que 
llegaban á dicha villa con el propósito de 
vender dichas mercancías. 
—En la calzada de San Lázaro fuó dete-
nido anoche, por el colador del barrio de 
la Punta, un individuo blanco que cabalga-
ba en un caballo en polo, el cual resultó 
nombrarse Pedro Pandora Genó, cuyo in-
dividuo ha sufrido dos condenas de presidio. 
E l caballo que Fundora montaba,lo había 
hurtado en la finca Managüey, junto á Bai-
noa, en la que so hallaba trabajando y de la 
que salió para esta capital, el 12 del presen-
te mes. 
—Por sospechasjde que fuese el autor del 
hurto de cuatro centenes, que tenia guarda-
dos en un baúl D. Francisco Córdova, dao 
ño de la marmoloria, sita en San Josó n? 6, 
fuó detenido un vecino de la misma casa. 
M T E R T O POR UN C A R R E T O N 
En momentos de estar cejando su ca-
rretón don José Pedro Martínez á bordo 
del vapor María Francisca, uno de los que 
hacen la travesía de osa capital á Regia: 
fué cogido entro el del primero y el gue 
guiaba don Benito Fernández Morado, 
quedando muerto en el acto. 
El difunto era natural de Galicia, de 50 
á 55 años de edad, carretonero y vecino de 
la calle do Campanario, frente al Rastro do 
ganado menor. 
El celador do Reglalevantó el correspon-
diente atestado, dando cuenta al capitán 
de puerto. 
CONTUSION 
En la casa de socorros de Guanabacoa 
fno asistido el moreno Joeó Dolores Mraa, 
vecino de la calle de Fuentes rúm. 08. do 
una contaaíón en la región lateral ¿ ^ J " ^ 3 ' 
la cual se causó al caerse á la calle del te-
jado de su oaoa, el cual estaba componien-
do. 
R O B O 
E G E N T E 
Casa de préstamos y contratación de Alvarodiaz 7 Hermano 
Neptuno ns. 39 y 41, esquía á Amistad. Teléfono 1,607̂ , 
Esta casa gana por momentos raayore? y más legítímaB simpatías entre el público do 
la Habana. Hay en LA REGENTE eUurndu márf completo en mobiliario, todo de úl-
. r . n n i A n oiao-anto nnf on ftBt ii.» v oxcelonto ñor su calidad. En jueg 
fresno 
tima moda, de conatruecló  leg t  por su eelilo y e al te p  s  li . n j os 
de cuarto los hay para satisfacer al más eagente sibarita. Los ^uebi00nf® 
^gal, que tioneá hí>y la predilección de todas las personas de gasto, ofrecemos la va^ 
edad más c o m n t ó v más artística. Lo propio ocurre con los lijeros y frescos juegos 
Los tenemos de 
ramo de joyería 
eatablecimiento. 
riedad ' ás co pleta y ás artística. o ro io 
de mimbre, muv apropiados oara gabinetes ó galerías. 
Sobre pianos ofrecemos los primeros y más renombrados modelos. 
todas clases, y procedentes de fabricantes más notabiOS. iim ei 
no es posible la competencia con e t̂o moderno y ya muy a ? , ^ ; ^ ? ^ ^ - n a a 
Hay temos de real y positiva pompa'- al lado do a ^ a J a V 9 a ° l U ¿ ^ 
alternan osas prendas tan usuíleshor entre las damas donde sm haber lujo no falta el 
^ n f o s ^ o S d0 ocaíiiÓ11 Para Poderven-
LA REGENTEDfadcmta dinero, en C O L ^ 0 ^ mAs ventajosas que todas las demás 
casas análogas do la Habana. Lo mismo p; M'a 
solo bastará la garantía de alhajas, muebk 
corto interés y á plazos convencionales 
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grandes que para pequeñas cantidades, 
pianos y toda clase de valores, con un 
cer aquel rostro, para él tan conocido, 
no pudo por menos de exclamar: 
—¡La Noguijwl 
La exclamación se perdió entre las 
carcajadas de la doncella. 
—¿Qué es lo que ocurret preguntó 
Marta á la señorita Matilde. 
—Señorita, uu hombre á quien no 
conozco, que acaba de saludarme de 
una manera grotesta. 
—Bueno. Entremos. Hacedme el fa 
ver de cerrar el balcón. 
E l cochero que conducía el carruaje 
en que se paseaba aquella charlatana 
pareja, se había aletargado en una va-
ga somnolencia. La mano dejaba flotar 
las riendas sobre su corcel y el animal, 
medio muerto de cansancio, se había 
aprovechado para cambiar el trote por 
el paso. E l carruaje andaba, pues, tan 
despacio, que antes de que la joven se 
hubiera marchado del balcón, el ena-
mbrado hombrecillo había tenido tiem-
po mAs que sufleiente para mirarla á 
su antojo. 
Murmuraba entre diente» mientras 
se alejaba el carruaje: 
— | M i hermana en la opulencia! iPa-
labra, que no vuelvo de mi asombro! 
¡Esto es irrisorio! ¡Se me figura que 
me he caído desde un piso quinto á la 
calle! 
—Como me llamo viuda Catapulte— 
le contestó su interlocutora,—que debe 
nadar i ^ iovencilla en la abundancia 
más ü&ntti***** ese vestido azul celes-
te, esas pu n t i ' l as , esa criatura que le 
sirve de donotít1»» el10 ^ W : • • -
m Ardilla,, pu^s suponemos que el 
lector le h a b r á reconocido, la interrum-
pió diciendo: 
- ¡ B a s t a , Ainenaid^1 ¡Mascullad ba-
ji to vuestras r e f l e x i o n e ^ - — To nece-
sito recogerme oara penfe>ar - • - • . 
Se arrellenó Vm un rim/011 a<il S1-
món" y empezó £ rumiar mt?9*** vo?e: 
—¡Guando considero que .-Kapm y 
mamá la creían te do «uan to pu^de üa* 
ber de más dituntt?, pesque h a b í ^ ^ r e " 
cogido su toquilla al b.orde del b C ™ 
Ellos sí que se van á l levar una sorpre-
sa cuando sepan que no tv>lo vive, sino 
que está hecha una damit « l a , que viste 
bien y come mejorj que t ione una casa 
do campos criados Sob re todo Ru 
pin; ¡él que se ha puesto on íermo y qne 
ha envejecido desde el día de la desa-
paricióu de la muñeca! 
Se le había apagado el cigarro, lo 
cual era una prueba de la m te profun-
da de las meditaciones. 
Oontinuó diciendo al mis mo t iem-
po que encerraba sus dedos ' entre el 
cabello. 
—¡Ah! pero no debo darme kanta pr i -
sa en i r á contar á los derní ÍS lo que, 
por más que les interesa muel 10 puede 
convenirme á mí más; es pre» 'jiso que 
En la callo do Ion Desamparados, entro 
las de Compostelay Egido, fuó robado ayer 
el moreno Nicasio Ruiz, vecino del ingenio 
' Fajardo", en el Gabriel, por cuatro de su 
clase, los cuales le despojaron de $6 en pla-
ta, sin que fueran detenidos los autores. 
D E R R U M B E 
A las nueve de la noche anterior se de-
rrumbó el frente y el techo del primer 
cuarto de la casa calle de Bertemati, esqui-
na á la de Luz, en Gaauabacoa, sin quo 
hubiese desgracia personal alguna. 
R E V E R T A Y H E R I D A S 
A las nueve de la noche anterior, y en la 
calle de las Animas, tuvieron una reyerta 
cuatro individuos, resultando heridos dos 
de ellos, nombrados D. Antonio Paz Fran-
co, éste con una herida en la cabeza, pro-
ducida por una piedra, y D. Salvador Vi-
vero Verde, herido en el brazo izquierdo 
por proyectil de arma de fuego; de cuyas 
lesiones fueron asistidos en la caía de soco-
rro de la 2' demarcación, habiendo sido 
detenidos los otros dos contendientes. 
H U R T O S 
A D. Eicardo Casares González, vecino 
de la calle de San Miguel n? 11, le hurta-
ron cuatro centenes que guardaba en un 
baúl qne tenía en su habitación, sospechan-
do haya sido el autor un compañero de 
cuarto del participante. 
D. Manuel Rivero Sosa, vecino de la ca-
lle de San Benigno n? 8, participó al cela-
dor del barrio de Marte que de la fonda 
"Los Leones", de que es encargado, habían 
hurtado cuatro jamones, sin que sepa quién 
haya sido el autor. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores de los barrios del Santo 
Cristo, Templete y Colón detuvieron á tres 
circulados. 
AHOGADO 
A las nueve de la mañana de hoy fué ex-
traído del mar un individuo blanco que p«-
reció ahogado en el litoral de la Punta. 
1 V» 
ALMACEN IMPORTADOR DE PAÑOS 
y oíros efectos, ropa hecha y camLjería 
DE PEORO ABIN, 
Principe Alionas n ú m s . 11 y 13 
H A B A N A 
llábana. 15 de Octubre de 1894. 
Sr, 
Muy Sr. mió: 
E l dueño de este popular estaldccimien 
to, sin desmayar un solo instante de su 
propósito para complacer y favorecer á sus 
parroquianos, así como á todo el público 
consumidor, no ha descanssado ni omitido 
sacrificios visitando los Centros fabriles, 
tanto Nacionales como Extranjeros, para 
adquirir un osplóndido surtido de telas, así 
como otros innumerables artículos para la 
entrante estación de invierno y del constan-
te consumo en este País. Tanto por eus ca-
lidades como en dibujos y pintados, hay pa-
ra satisfacer todos los gustos. 
Al mismo tiempo hace saber al público 
que deseoso de recompensar su constante 
favor, después de proporcionarle las mer-
cancías á ínñmo precio por la obligada com-
petencia de sus colegas, les ofrece un cró-
ciito contra esta casa, consistente en un 8 
por 100 del total de todas sus compras y 
pagadero ífl año de haber efectuado la pri-
mera, para cuyo efecto, á todo comprador 
se le proveerá del correspondiente título, 6 
resguardo, autorizado con mi firma. 
En esto título, ó rooguardo, van impresas 
las condiciones de esta mí obligación, cu-
yas acompaño á la presente. 
Entiende este Turco, que el resguardo, 
ú obligación, do pago, constituye un título 
de Socio, sin emplear capital, para todo el 
que lo adquiera, y sólo con la voluntad, á la 
vez quo la conveniencia de comprar los ar-
tículos ( í o du consumo en esta casa. 
También ofrezco ¿L todo parroquiano que 
tenga cuenta corriente por concepto de in-
gresos en efectivo, liquidarle semestralmen-
te el interés de G por 100 anual. 
Considerando á Vd. interesado eu lo que 
concierne á esta mi manifestación, me per-
mito dirigirlo la presento ofreciéndome á 
sus gratas órdenes atento S. S. 
Pedro Ahin. 
CONDICIONES DEL TITÜLO ó BESGUAUDO DE REFERENCIA. 
\*—Todo consumidor do esta casa tendrá 
opción á este Título siempre que su prime-
ra compra excoda de dos pesos. 
2'—A todo el que adquiera este docu-
mento se le abrirá ia correspondiente cuen-
ta do compras, en la que figurarán todas 
las quo efectúe durante un año, que empe-
zará á contarse desde la fecha en que se le 
provea de este Titulo. 
3a__El Tenedor de este Resguardo está 
obligado á satisfacer todas sus compras den-
tro de ios primeros 30 días de haberlas e-
fec toado. 
4a_]!ío tendrá derecho al cobro del 8 por 
100 quo expresa este documento, aquel po-
seedor ó interesado de este Titulo que no 
hubiere satisfecho sus compras según io 
determina la Condición 3a 
5^_Es condición precisa de esta obliga-
ción tener pagadas todas sus compras, el 
interesado, pues ei carece de este requisito, 
será nulo y do ningún valor el presento do-
cumento. . 
6a—Liquidada esta obligación, se provee-
rá al interesado de la correspondiente al si-
guiente o ño. 
7'*_Sólo tiene derecho al cobro de esta 
obligación, ol iutoresado ó sus legítimos he-
rederos, caso de fallecimiento del primero. 
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antea consulte al maestro, porque, vea-
mos, la casa eu que la joven vivo tiene 
trazas do la mayor opulencia; además 
tiene á BU servicio á una persona cono-
cida, y pudiera suceder que ni nes en-
c i rgá ramos de hacer la mudanza, gana-
ríamos algunos cuartos. 
La señora viuda Catapulte le inte-
r rompió en sus meditaciones, diciéndo-
le maternalmentc: 
—Mirad, hijo raio, escuchad loa con-
sejos de una peraona do experieuoin; el 
maestro es un pillastre que os explota y 
que os l levará lejos, muy lejos, si se-
guís sus inspiraciones; esto os lo ga-
rantizo. 
—Sí, ya lo sé; tengo pronosticado 
que subiré alto, bastante alto, rodeado 
o^) toda clase de consideraciones 
"—•Sí—dijo amargamente la viuda.— 
Cn-arlot os p regun ta rá qué es Jo que 
queréis tomar antes de daros el abra-
zo fioai. 
Arsenio liizo un gesto autoritorio. 
—¡Señora Verre-Pi ló , no hagáis 
política! Se os retira la palabra. Mirad, 
el paseo me lia abierto el apetito: lo 
mejor que pudiérais hacer era convi-
darme á reconfortarme en Bougival, on 
el restaurant del Barbo Recalcitrante ó 
del Anguila Independiente. 
FIN DEL TOMO PRIMBRO. 
/ 
BBVOHICIOIÍES. 
j í l general tenía la costumbro de ren 
niruos en BU casa todos los Inueslpor la 
yo , qne nacía poco tiempo que natna 
llegado al cantón, ful también invitado 
y tuve el gusto de asistir y pasar muy 
buenos ratos en su casa. Me había 
chocado que recibiese siempre con uni 
forme y ostentando solamente en BU 
pecho la cruz laureada de San Fe rnán 
do. 
Una tarde no pude vencer mi curio-
sidad y preguntó á mis compañeros. 
—¿Por qué tiene este señor la lau 
reada? 
Antes que pudieran contestarme, oí 
de t rás de mí. 
—¿Que por qué? Van ustedes á ea 
berlo. 
Y sentándose en el cantro dol gruí)'.» 
que formábamos, comenzó de este ma 
ñera: 
—En el año 24 era yo Teniente 34 
artillería. M i padre, revolucionaii»» 
enragé.no había visto con gus tó qm; j ó 
sigaiese la carrera militar, y siempn 
estaba animándome á dejarla y bro 
nieándomo con ella, diciendo: 
—Sí, ya verás; por servir al Estada 
tendrás que salir cualquier d ía persi 
guiemlo á jpapfl.. 
Doagraciadamente ese día no taidrt 
en Hogar. En una de las infinitas re 
vueltas de aquella época, lapí>ca gn ay 
ilición que entonces había en MadrM 
disponible tuvo que salir á dominar a] 
pueblo sublevado. 
Yo que entonces tenía las ilusiones > 
loeuras de la juventud, llegue al caar 
tel cuando estaban repartiendo U ñ 
puestos en que había de colocarse la 
artillería y pedí i r con mi sección á la 
barricada de la calle del Carmen, qu-.-
consideraba como una do las mas 
importantes. 
—Bueno—me dijo el coronel—elija 
usted voluntarios en su ba ter ía para 
acompañarle. 
—No hace falta, mi coronel, vendrán 
todos. 
Y así fué. Siempre ma han querido 
mis soldados, y en aquella ocasión me 
lo demostraron con exceso. 
Formé mi sección y salimos al trote 
de San G-il para llegar después de mil 
vueltas y perdiendo gente en el camino, 
a ponerme en bater ía en la Puerta del 
Sol, frente á la barricada. 
All í comprendí que era mas difícil 
de lo yo que yo creía rendir al pueblo 
que defiende sus derechos de t rás de 
unas piedras y de unos carros. 
Llevábamos ya bastante tiempo ha-
ciendo fuego, sin obtener n ingún resul-
tado, cuando llegó un ayudante á pre-
guntarme si quer ía auxilio para tomar 
la barricada, pues las demás estaban 
ya vencidas, y en cuanto aquella se 
rindiese, podía darse todo por termina-
do; que no hab ía venido antes la in-
fantería porque la poca que había es-
taba bat iéndose en otro lado, pero que 
en seguida vendr ían á reforzarme y 
no se cuantas cosas mas. 
—JSTO hace falta—le contesté indig-
nado conmigo mismo y considerándo 
me rebajado porque quer ían auxiliar-
me. ¡Oosas de la juventud, que tiene 
que dispensarse! 
Y volviéndome á mi sección, gritó: 
—¡Fuego avanzando á discreción! 
Rompan fuego. 
Nunca lo hubiera dicho. En aqniíl 
momento v i aparecer en lo alto de la 
barricada á un hombre agitando upa 
bandera roja y gritando con e n e r g í a . -
¡Viva la libertadl 
U n extremecimiento especial recorrió 
mi cuerpo: el terror y la angustia de-
tuvieron la voz en mi garganta, y 
cuando pensó gritar alto el fuego, era 
ya tarde. Una descarga de mi sección 
había destrozado la barricada, y entre 
el humo que la envolvía y las balas y 
los trozos de piedra, v i caer hacia a-
t r á s al hombre de la bandera rojal 
No pudo contener una interjección 
enérgica. 
E l sargento, creyéndome herido, se 
volvió hacia mi, diciéndome: 
—¿Qnó es eso, mi teniente; es tá us-
ted herido! • 
—No tal—(y repet í la interjección); 
—es que habéis matado á mi padre. 
Ese hombre de la bandera era mi pa 
dre. 
No ?é lo que pasó entonces por mí; 
no sé lo que pensé. Una idea absurda 
atravesó mi mente y mandé seguir ha-
ciendo fuego con las piezas, üa r ros y 
armones al galope á la barricada. 
Me miraron asustados, pero acón tu ai-
bradoa mis artilleros á obedecerme cié 
gamente, montaron en los carros y ar-
mones, desenvainaron sus machetes y 
nos lanzamos al galopo contra la barrí-
cada. 
F u é cuestión de un momento: al ver 
riouello tan inusitado, sus defensores 
huyeron despavoridos, y mis artilleros, 
después de dejar deshechos los carrua-
jes y herido e l ganado á consecuencia 
de aquel desatinado choque, entraron 
en la barricada, al mismo tiempo que 
yo, lanzándome por un boquete que an-
tes abrieran los proyectiles, recorría 
ansioso con la vista su interior para 
buscar á mi padre entre los muertos. 
Afortunadamente, solo tenía una he 
rida en una pierna y las contusiones de 
la caida. 
—¡Hijo mió!—gritó al verme;-y yo 
corrí á abrazarle olvidando en aquél 
momento mis soldados, la disciplina, el 
deber, todo. ¡Yivía mi padre á quien 
creí muerto por mí! 
iilp aquel momento llegaba el gene-
ral, que había visto mi acción, sin dar-
la BU interpretación verdadera, y al ver 
el cuadro que formábamos mi padre y 
yo abrazados y los artilleros rodeán 
donos, no pudo menos de dejar caer 
ana lá'griiná. que enjugó con su mano 
manchada de sangre. 
lOutonees fui propuesto para la cruz 
laureada de San Fernando, por hnber 
tomado una barricada conuna sección de 
fírtillería. montada^ según consta ou mi 
expediente, y para la cruz roja los po-
co» artilleros que salieron con vida de 
aquella hazaña. 
Üesde entonces, en todas las revistas 
lormaba mi sección á la cabeza dé toda 
la artillería y Be veía siempre enfrente 
de nosotros la regocijada y complacien-
te cara de un viejo que ae apoyaba en 
sus muletas. Era mi padre, que había 
dejado de ser revolucionario para ha 
cerae ferviente admirador del ejército 
representado para él en la sección lau-
reada, como la llamaban, en la lecc ión 
que mandaba su hijo. 
FERNANDO RUIZ FEDUCHI. 
Desde que abrió al público sus puer-
tas el «Salón Pola," (Obispo 100), viene 
siendo una verdadera exposición de 
obras de arte, as í de las que se envían 
desde la Pen ínsu la por notables artistas, 
procurando su venta, como de las que 
se ejecutan en Ouba y que llaman mere-
cidamento la atención por su mérito. 
Hoyue, Ima j.uesto a la espeoteoion, 
del público on dicho centro del arte 
tres retratos que BOU, á par que loa de 
tres bellezas de nuestra sociedad, tres 
verdaderas obras de arte. Armando 
ileuocal, el privilegiado artista que 
sabe dar á sus retratos, con el perfecto 
parecido, los más brillantes colores, es 
el autor de dos de éstos, los de las se 
ñori tas doSa María Isabel y doña Blan 
ca Mendoza y Senil, hijas del señor don 
Ramiro López de Mendoza. Son esos 
retratos de un parecido y de unabr i 
llantez de color admirables. Rubias am 
bafc:: María Isabel de mirada dulce y 
angelical: Blanca con una mirada se 
ría y pensadora, son dos bellezas dig-
nas de figurar entre las más hermosas. 
E l otro retrato es obra del artista 
señor Quiñones. Es un creyón do la 
Reina de la Belleza en el certamen del 
Fígaro, la señori ta Josefina Herreni: 
dibujo magnífico, exacto parecido; el 
claro obscuro del retrato es admirable, 
constituyendo el todo una verdadera 
obra do arte. 
Los señores Menocal y Quiñones han 
demostrado en esas obras, aumadas á 
táa muchas en í<u género que tí^ñen 
jocutadas, qne no se DBiies&a acudir 
4 Europa para poseer retratos mag^i 
fieos; y el señor Pola merece sinceros 
plácemes, pues indudablemente sin f*ü 
iniciativa de estas exposiciones art íst i-
cas y su aetiya y provechosa propagan 
da, n i los artistas ser ían debidamente 
conocidos del público, n i éste hubiera 
podido verlos en la plenitud de sus fa-
cultades por las obras que realizan. 
La Academia Jordá. 
Ante selecta concurrencia se efectuó 
ayer domingo, por la tarde, el acostum 
brado concierto mensual por los alum 
nos distinguidos de la Academia de 
canto que con tanto acierto dirige el 
señor J o r d á . 
E l programa no pudo ser más acer-
tadamente elegido, entre las más difí 
ciles piezas de estudio. La señori ta 
Santacana, una verdadera cantante, 
nos hizo oír con esquisito gusto y per-
fección tres ntimeros; entre ellos, dos 
de carácter tan diferente como el aria, 
de L a Gioconda y el vals UExtasis dé" 
A r d i t i , demostrando que así domina 
la música d ramát ica como la de agili-
dad. 
La contralto señori ta Bazán hizo ga-
la de su hermosa y bien timbrada voz, 
cantando admirablemente con gran co 
lorido y expresión, una melodía del 
señor Jo rdá , y el aria de L a Favorita. 
Ambas alumnas fueron entusiastamen-
te aplaudidas por el culto auditorio. 
Tenemos que felicitar al Sr. Veguillas 
por los progresos que ha realizado des-
de la úl t ima vez que le oimos. La bien 
timbrada y llena voz de hnjo cantante, 
va adquiriendo forma, y su impostación 
es ya muy segura. Tanto en L a mi% han 
diera como en el aria 6.̂  Eernani, se h i 
zoaplaudir con justicia. 
E l tenor señor Gutiérrez, de voz sira-
.pática y extensa, ha hecho también 
grandes progresos, y si sigue estudian 
do con constancia, l legará á vencer. 
Oantó con amore la romanza de Migncn. 
E l Sr. Rivero reapareció en los con-
ciertos de la Academia, después de un 
eclipso de algunos meses. Posee u na 
hermosa voz de bar í tono, tiene talento, 
exprosa con verdad, so presenta con la 
desenvolrura do un artista y le espera 
un bello porvenir. 
No hay para qué decir que el inteli-
gente público que llenaba el salón, pre-
mió con expontáneo aplanso, el tra-
bajo do tan adelantados alumnos. 
Felicitamos al Sr. Jordrt, quo con su 
gran constancia ó inteligencia en au 
arte ha conseguido, en tan poco tieai-
po, elevan su Academia á tan envi 
diablo altara. 
Entre las distinguidas señoras que 
tuvimos el guato de saludar recorda 
raos á las de Aldama, Merelo, de Lan 
deta, Lacoma y Miralles, Santacam». y 
los Sres. Rector do la Universidad, A 
riosa, Melero, Batista, Sanlacana, Co-
ronado, Fajardo y otron. 
Sri Tsaíro i hml 
E l sábado último se ha cantado on 
el coliseo del Sr. Saaverio, el hermoso 
melodrama lírico de Larra y Escrich, 
música del maestro Arrieta, titulado 
L a Querrá Sonta. 
Su éxi to fué mucho mejor de lo que 
se esperaba. La Srita. Araceli D'Apon 
te dijo todo el andante do su canciójj: 
—^Yo soy egipcia errante"—con mu 
cho sentimiento y delicada expresión; y 
después al payar al mayor cambió BU 
estilo como cambia el carácter de la 
composición, y entonces en el anunato 
la., la, /a, fué tal su g r á c i l y coquete-
ría, que le valió un buen aplauso. Lás-
tima que el choque, pudiera decirse, de 
sus últ imas notas con las primeras d«b 
la Srita. Moreno, que las tiene llenas, 
halagadoras y vibrante.?, hubiera ofre-
cido tan marcado contraste. 
To tengo s impat ías por la amable 
cantante sevillana, reconozco sus mé-
ritos artísticop, la he oido en concier-
tos con grandís ima satisfacción, he ce-
lebrado su arte en l e t r a í d e molde y la 
he aplaudido; pero no puedo menos de 
reconocer que su voz no o» una voz tea-
tral, siento no poder decir otra cosa. En 
el terceto del 2" acto con Strogoff (Sr. 
Lafíita) y Agoreff (Sr. Lloret), apenas 
pudo oírsele. La artista parecía sufrir 
del pecho ó de la garganta, sino de am 
bas cosas; hacía esfuerzos sobrehuma-
nos por sacar voz, y nada, la ingrata 
voz no salía, así que despojó al terceto 
de una de sus tres interesantes partes, 
haciéndole perder todos sus efectos, to 
da su belleza. 
De los artistas qne la acompañaron 
puedo decir que la Sra. Imperial es-
tuvo muy bien en todo el final dol 2o 
acto. 
El Sr. Barrenas, ó séase Carranza, 
tuvo que repetir entre aplausos y bra-
vos su canción Lo que vale España, 
El Sr. Rodríguez no estuvo n i es tará 
feliz jamás en el papel de Mr. Canard. 
Eso lo ha comprendido todo el teatro. 
El canto guerrero del segundo auto 
estremecer al público con su desafina 
ción y desbarajuste. 
En cambio, loa Sres. Laffita y Lloret 
tuvieron muy buenos momontos. 
He ahí, á mi juicio, el resultad?» de la 
primera representación de L a Guerra 
Santa. Ayer, domingo, so ha repetido 
la misma obra, y si toda ella anduvo 
como el primer acto, puede asegurarse 
que ha alcanzado el mismo éxito de la 
noche anterior. K i más ni menos. 
Y ahora pasemua a otras cosas, ^ 
algunos días á esta parte se viene di 
ciendo que mi pluma, con deliberado 
intento, ataca á los artistas de . Payret 
y alaba y aplaudo á los de Albian. jSTa-
da más injusto. Con la misma impar 
cialidad con que escribo de los unos es-
cribo de los otros; y para todos he tenido 
siempre, como pudiera probar, elogios 
y censuras. Lo que hay es que los in 
teresados quisieran qne todo fuera pn 
ra alababanza y eso no es posible. Así 
que se condenan mis reseñas por un In 
liar sólo quo aparezca on ellas. Esto 
me hace recordar cierta historieta que 
voy gustoso á repetir y con la cual ce-
rraré estas líneas. 
Cuentan que el Padre Feijoo tenía ó 
su lado un hermano, frailo también, de 
muy corta inteligencia. Y qne otro 
fraile, que a) parecer nada apreciaba al 
sabio Ijehedlctinb, tiara mortificarle, si 
veinte veces al día se encontraba con 
él, otras tantas le p regnníaba por la 
salud de ¡rii hermano, hasta que un di» 
agotada la paciencia del Padre, contes 
tó á su tenaz ó impertinente pregnn-
tantr: 
'•Pero, señar, ¡que siempre rae ha d( 
tocar usted por donde quemo!" 
La aplicación es tan fácil que me alio 
rra el trabajo de hacerla. 
SERA-PÍN RAMÍREZ. 
Mm DE SOCIEDAD. 
Los Sres. Condes de Fernandioa re 
cibirán mañana martes á sus amigos 
Será esta la últ ima fiesta en quo se pro 
sentará soltera la encantadora José 
fina. 
El miércoles regresarán de Marianac 
las distinguidas familias de los Sres. 
Soto Navarro y Longa (D. Ernesto.) 
Para el Gardtn party infantil en la 
hermosa quinta de los Sres. de Guzmán 
han sido invitados cien niños. Será 
una fiesta hermosísima, como todas las 
que organiza en su explóndida moradíi 
dama tan distinguida como Conchita 
O 'Fani l . 
Los Sres. Sánchez Mármol, de regre 
so de la temporada veraniega, han se 
ñaiado los miércoies primero y tercero 
para recibir á s u s amigos. 
E l sábado contnijeron matrimonio en 
la Iglesia de San Felipe la bella señon 
ta María Teresa Marty y el Sr. D. Juan 
Rsina. Numerosos amigos de los con 
trayentes presenciaron el acto, hscien 
do votos por la íelicidad de los nuevos 
esposos. 
BAILE DEINATTOURAOIÓN. — La nue 
va "Sociedad Ihib.inoi'a'' celebró el 10 
de los corrientes una hermosa fiesta en 
Campanario 125, casa morada de don 
F/iuatino (Jarcia, a ia cual asistieron 
numvírosa? familias que disfrutaron allí 
de unas cuantas horas de grata espar-
cimiento. A lí tuvimos el gusto de sa-
ladar á las hecic 'r is señoritas Clara 
(lirar.d, Luisa María BiVás. Amel ia 
Züqueira, Blanci Vnlal , Constanza y 
María Josefa Vázquez, Clara y O í r m e 
la Dorta, María Luisa del Rio, Ju' ia y 
Angustias Banífcez, Praucisca y Juan* 
María Sierra y otras much is. El pró 
ximo baile lo efectuara el 2G la Socie-
dad Habanera, sobre el cual daremos 
pormenores a su debido tiempo. 
RECOGIDA DE MENDIGOS.—El Exce-
lentísimo Sr. Conde de la Diana, Pre 
Bidente del Asilo "La Miserieordia", en 
su deseo de herir de muerte la mendici 
dad pública, solicitó el concurso de |# 
A.!caldí>t Muíii.-i¡ial y Gobierno K-gio 
nal, quienes l"u iliCjinduledos Aml»'jiHD 
r.iau y mía parej-t de OÍ don Público, 
¡u . cediiíron el sobado, último, en unión 
d^ la Ambulancia de! Atü'o y á las ór 
denes de la comisión qne designó dicho 
Sr. Prcnidente, a h.icer por las callea 
una recogida de nordiosoros, cuyo nú 
mero ascenaíó á 34. 
La Presidencia de "La Misericordi-" 
ha solioitadó distintas vec^s del A} uu 
tamiento y di 1 Gobierno; una enérgica 
disposición q'iw prohiba la mendicidad 
pública y á óltó se debe la dictada en 
estos días por nuestro Sr. Gobeniadi.r 
para que los agenres de su Autoridad 
la persigan sin descanso. La '•Mi.seii 
cordia", A pesar de sus cortos iikgrmfís 
y de no poseer bienes, recoge periódu'a 
mente en la vía pública regulares con 
tingentes de mendigos, y si otros Asi 
los análogos la secundaran, esta potílft 
ción se verla limpia de tantos falsos l i -
mosneros como la azotan. La M.Miaéri 
cordia" no pnedf) hacer más, tiene 
albergados 423 menesterosos, que de 
nada de lo necesario carecen y sus relé 
vantes sei vicies sabe .ipreeiarlos la raa 
yoría del comércib y particulares, que 
volontariamente se suscriben con de 
terminada cantidad en metálico ó on 
eftibtos. m nsualmenu; por e^o alenta 
mos al público caritativo á qu-Montri 
buya con HU óbolo al s )stenimiei t > de 
institución tan benéfica, que cuenta 
con nn Consejo de peruanas de respeta 
bilidad, entre las que figura como Vice 
Presidente el Sr. ü . Prudencio Rabeil, 
que secunda en sus gestiones al señor 
Conde de la Diana. La inscripción de 
donantes puede hacerse en Galiano CS, 
ofteinas, ó en Buenos Aires, 3 y 5, 
Asilo. 
A UN FANFAKRÓN OTRO MIYOR 
—Los portugueses tienen fama de fan-
farrones y mil historietas, conocidas 
JUJUÍ y allá, corren por esos mundos de 
Dios. 
La cosecha es inagotable, lo difícil 
es dar con un cuento que ofrezca algu-
na originalidad. E l siguiente no carece 
de gracia. 
La acción, á bordo de un t rasa t lánt i 
co de Antonio Lónez y Ca 
IJn brasi leño y un por tugués hablan 
de natación y se cuentan mútnauionte 
sus proezas: 
E l po r tugués se calla por fin. 
E l brasileño aprovecha el momento 
y tomando la palabra continúa: 
—Todo eso que ha dicho. usted no 
vale nada comparado con lo que he 
visto yo. 
— Y iqué ea lo quo ha visto uatedf Se-
pAmoalo. 
H a b i e n d o rec ib ido l a s n o v e d a d e s en 
I i S I f f i l f f i S Y F M N C E S I S 
p a r a e s t a t e m p o r a d a , t e n e m o s e l g u s t o 
de p a r t i c i p a r á n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s 
que e l d í a 15 de l p r e s e n t e se p o n d r á n á 




Mté Rtf espiga i San Ipacio, 
B O Y I E & P E R E Z . 
APÍIIWI) m 
HABANA. 
c ir>28 ayd 5 12 
Cnniido yo vine del Brasil, quit-e 
ver los Estallos Unidos y la Habana^ 
Puerto Rico, etc., etc. 
—Adelante. 
—Salía en un vapor-correo de las 
Antil las, de la casa de los Sobrinos do 
Herrera, con dirección á la pequeña 
Ant i l i a . 
— Adelante. 
— Un caballero que estaba á bordo, 
parecí i muy aburrido. De repente, á 
la Mlturade Matanzas, vimos que se 
quita la americana, y, saltando por en-
cima de la borda, se arroja al mar, y 
piinoipia á nadar con rumbo á Puerto 
Ki. o, perdiéndose muy pronto de vis-
ta. plpga á San Juan—la capital—va 
al hotel, almuerza, da una vuelta por 
la ciudad, se encamina al pueblo y to 
mando un bote salo en busca del paile-
bot en donde recoge su americana y su 
equipaje; 
—¿UBted ha visto eso?—dice el por 
tugues imperturbable. 
—Ehl pues sí! yo lo he visto. 
—¿l*uede V . ju ra r lo l 
—Lo juro!—replica el brasileño con 
toda t̂ u flema. 
—Puefl bien, caballero, siempre qne 
he contado esta historia me han res 
pondido que era un i n f u n d i o . El 
individuo del pailebot era yo! 
LA NUEVA GEANJA.—Sepan los jó-
venes amigos de vestir bien y los sas-
tres, que hoy, lunes, se han puesto A la 
venta en Teniente Rey esquina a S:ni 
Ignac'o, L a Nueva Granja, las últ imas 
modas va casimires ingleses y trance 
ses, importados para la cercana esta-
ción de invierno. Hay allí colores ele-
gáptÍBimba y pintas nuevas, que com 
p ten con la excelente calidad de los 
g-tioros. Desde hace tiempo no se ro-
ÓJD;Í en esta ciudad un surtido tan va-
r i : - ^ o y tfin selecto. 
TE ATEO DE ALBISU.— Como estaba 
aniut ado, el sábado hizo su prime)a 
sa lda en el coliseo de Az.uie, la seíh -
rim Dolores Valero, en el insípido j u -
guete [ Y a Somos Tres! Esa tiple que, 
n i como cantante ni como actriz, es co-
sa del otro jueves, estremó la nota 
"tUmenea," y logró ser aplaudida. La 
caracterís t ica Etelvina Rodríguez te-
nia b su cargo un papel insigoiti-iant'', 
por cuyo motivo no pudo dar rienda 
suelta á su talento cómico. Bachiller, 
Ricardo Aren y Sierra trabajaron on 
la referida zarzuelita en la forma acos-
tumbrada, sin darle relieve. 
La propia Compañía dn Zarzuela ha 
combinado para »sta noche, el Higii'eii 
Xts pnigi ámir. ¡ Al Agua, Patosl pol las 
señorifas Conclia Martím-z y Luisa L 
háflez. Y además ¡Ya Somos T>es! y 
L a Gran Vía 
IBUOA.—Asistimos anoche á la prue-
ba de la luz de gas y eléctrica, en el 
reformado teatto de Icijoa. Los j - i r d i 
ñas, iluminados con bombillos d« coló-
los, presentaban un gnlpede vista fan-
tástico. Mientras unos concurrentes 
examinaban todos los riucones del co-
liseo, que brillaba como una áscua de 
oro, otros recorrían los patios, dé te 
niéndose junto al teatrito ai aire libre, 
ó junto á la fuente, donde nadan las 
tros mansísimas focas con sus cabezas 
per incas. 
Santiago y Manuel Pubillones obse-
quiaron a las personas invitadas, con 
eiqdlfiitoa dulces y copas áelager beer. 
Ahora sólo falta que la Gran Compa-
nía de Variedades llegue esta noche ó 
mañana á primera hoia, para que la 
reapertura de Irijoa se realice o! dia 
anunciado, ó sea el nriórcoles 17. Los 
nifí >s estsn impacientes por saludar de 
nuevo a! revo'tMoo Totito. 
BSFüüTáOíiLOS. 
u vilTulcutoa ¿tí carga para Rio Jamlro, 
Víoritcviiiyo y Buenos Aires, deberán eape 
olnuair ol poso bruto on kilos y el valor es 
ia tea tu n i . 
La oárga se recibirá úu 10AHEirm el cía 
13 de octubre, ea el muelle de Caballería 
y los conocimientos deberán entregarse ol 
día anterior en la casa coneignaiaria con es-
pecifleaoión del peso brDto de Is mercancía, 
quedando abierto el registro el 10 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requWto la Compañía no se bará res-
oonsaMo á las faltáis. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dta «e&al&do. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato qne tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus con 
signatarios, Amargara num. 5, BRIDAT 
MONT'ROs T COMF 
13350 8-. 5 P'l 6 
TEATRO DE PAYBET.—CompaSía de 
Zirzaola del Sr. Barrera.— Campano-
ne.—A. las 8. 
riiA.rn.L« !>« ÍLLUIS' -Sociedad A r -
t arfe* ae ^areuRl».—Función por tan-
d m . A las 8: \Al Agua, Fatosl.—A las 
0: / Va Somas Tres!—A las 10: L a Oran 
Vía» 
ÍÍIM» • n n m . 
COfflPáM 
€»eiieral Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
B^o contrato postal con el Gobierno 
iraacés. 
SANTANDER. . i E S r j L R T Ü . 
8T. NAZAIRB. I F K A S T C Z A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el lü de octubre ol vapor francés 
IÍA JVAVARRE 
OAPITlN DUOBOT. 
Admite pasajeros; y carga para toda Eu-
ropa, Río Janeiro, Buenos Aires y Monte-
Tldtto COU CQnQOlWlentna directos. Loa oo-
SE A L Q U I L A 
11 pbula bí\ja de !a ca a BOTO 56, acabada de B«i 8 
truir . ou bastantes c-imodidul B, & '20 jn-aos do Kol-
•a: 1 • il re on 1'r hitos. 1R731 4.-US 4116 
T e r m i n a d a l a é p o c a de veda de es-
te esquis i to M A R I S C O , desde hoy 
se h a l l a r á n constantemente de ven-
ta en e l a lmacén de viverés Jinos 
E L EAMTLLETE, 
70, NEPTUNO, 70. 
Se de ta l lan 
A 50 CENTAVOS El CIENTO. 
Eecomenáamos al público 
esta CEEVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más salu-
dable y la más barata. 
Pídase en todos los cafés, 
restaurants y almacenes de 
víveres. 
C 155G 8a 13 P AHKOQUIA DE MGNSjERRATB.—C-juti- úu ia UOVOL̂  \]f Sauta KIIJV g-s. El dí i l? á lasocbo 
y Di*-«lia te v* ltl»ri.ró la lititia v:>n sermón á cargü dU 
elocuente orador Kdo. P Agauit*! C D.—ha Cama-
Ve., ra rera, Asunción Mendivo de 
l:~2f 3,¡ M U-15 
LIBEOS DE TBÍffl 
¿ precios hardlos de verdad. Preguntar en esta casa 
antes de comprar'os lo qu* vile. y no seréis fí^tinia 
de viustra baem fe si dsU oido á los pomposos cfre 
mientes. 
Saluá numero 2 . Librería. 
V. 1552 a 5-12 
El rey Luis premió coa 48;090 li-
bras el «ecreto de la a.edjciüa con que se 
curó unas fiebres que le pusieron al borde 
del sepulcro. Kl remedio consistió en una 
Tintura vinosa de Quina 
preparad.-i por Talbot. Lo quo el soberano 
francé*» pagó á precio tan elevado en el si 
glo XVII, lo veu<le ol Dr. González en la 
ópoca acto al en medio peso plata. 
E l vino do Quina ferregiSow 
del Dr. González no solo está indicado cu 
las Oebres palúdicas Uamadns también ca 
lenturae de frío, intermitentes, tercianas, 
cuartanas, malaria, etc., producidas por las 
emanaciones de los charcos, cloacas, sumi 
deros, pantanos, tierras icmovidas, ote, 
sino también en laa neuralgias, diarreas, 
trastornos gástricos, etc., que reconocen la 
misma causa. 
La Habana es un modelo do ciudad pner 
ca; por donde quiera abundan los gérme-
nes dol paludismo, y las personas propen-
sas á contraer liebres, neuralgias ó descom-
posiciones do vientre, dependientes de las 
emanaciones de los lugares infectos deben 
emplear comoxtreservativo el 
V1NODKC|IJ1NA 
simplo ó ferruginoso según los tempera-
montos, que prepara el Dr. González, y que 
vendo á medio peso plata, cada pomo, en la 
Botica de San José, callo de la Habana nú-
mero 112. 
NOTA IMPORTANTE. El Tó japonés, pre-
conizado por el veterano D. Fulgencio co-
mo el mejor remedio contra el estreñimien-
to, se signo vendiendo á medio peso el pa-
quete, porque cuantas y cuantos lo prue-
ban quedan altamente satisfechos. 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
calle de la Habana núm. 112, esquina á 
Lftniparllla—Habana-
y. U Ñ 4? Q 
Los hijos en mi sentir, 
pretexto son singular 
de que se suelen servir 
los pobres, pa r» pedir, . 
los ricos, para no dar, 
U. Segarra Balmaseda. 
La cnestión de los callos. 
El apunto no ea ciertamente de un OT<\** 
muy elevado pero en cambio sí es d* n, 
raanonte actualidad. De cien persona» nn" 
se calzan, ochenta por lo menos sufren qSe 
calloB; por lo cual creemos prestar s e í L r 
poslt vo á muchos de nuestros lecto?ea ^ 
mando do i a íVímcc la siguionte cau J ? ' 
del Dr. Monnet, en la cual no aóló L ^ 6 
ractenzael mal, sino que ee indica el 
medio. « o i l e . 
Loa callos en los pies constituyen una en 
femedad insignificante en apariencia n!; 
una do las más cruelmente atormeotadS 
á que ea-a sometida mi-stra pobre humf 
Didad. El ser muy común es la causa deTÍI 
mibode especialista» y do eao alud der* 
medios que protendon curarla. En este nW 
so particular se justiftea el axioma de mp 
dlcina de que mientras m.ia numerosos fnñ 
loa remedios, menos segura es la curae¿n 
T sin embargo, él callo se cura. 
Para esto es preciso conocer científics 
y no empíricamente, su naturaleza v snS 
cansas. El callo no es otra cosa que una en 
fermedad de la piel, que consiste en poner" 
se gruesa la capa córnea, presentando en" 
su faz interior un pequeño cono central nna 
se interna en la pial. En esta superposición 
de capas córneas se encuentran en ocasio-
nen pequeños focos hemorrágicos. 
Los callos se deben, ordinariamente á 
las presiones laterales del calzado, Seles 
encuentra en las partes salientes huesosaa 
y sobre las fases laterales de I03 dedos Por 
.cempecueneia de la presión exterior, la pun-
ta del callo se clava en la piol, lo que de-
termina agudos dolores. Sucede tamban 
muc á menudo que las partes de la dermis 
atravesadns por la punta del callo, ael co-
mo las porciones vecinas, se inflaman, se 
infiltra'! y Heguan áser piifulentae. 
Otras veces se desarrollan espontánea-
mente sobre la palma de la mano ó baio la 
planta del pie uno ó má i callos, de tal mo-
do, que sus superficiea se tocan y vienen á 
formar una callosidad. Impiden ontoncig 
caminar y todo trabajo manual, determi-
nan punzantes dolores, que suben de los 
pies hafta arriba de las rodiflas, y qne h?.-
BÚn hasta diagnosticar erróneamente la 
existencia do la gota, cuando un examen 
más atento, habría hecho reconocer la exis-
tencia de los callos. 
Otra especio do enfermedad del mismo 
género es el oignon ó endurecimiento de 
que padecen con frecuencia loa gotosos y 
loa artríticos. 
Los callos de los pies se encuentran, so-
bre todo en la faz dorsal y superior del pie. 
Sólo el ojo do perdiz se introduce entre los 
dedos; es blando, blanco, pero no menos 
doloroeo. 
iQiíó hacer contra los callos'? Ponerse en 
manes de un hombre práctico. Todo el 
mundo sabe los graves inconvenientes de 
un callo mal cortado por mano inexperta. 
A semejante accidento dtibiódon Pedro, ex 
emperador del Brasil, según reza la cróni-
ca, su última enfermedad. La gangrena In-
vadió la úlcera y se llevó al paciento. Otros 
enfermos do menor rango han con ido la 
misma suerte. Los que no mueren do estas 
úlceras, tlonon que padecerlas por mucho 
tit inpo, imposibilitados para moverse, per-
diendo no pocas veces ol dedo, quo deja en 
su lugar un agujero purulento, difícil de 
cicatrizar. 
Lo primero que hay quo hacer pura cu-
rarse de los callos es es evitar tenorios. 
El remedio está á la mano, y consisto en 
usar calzado más cómodo que elegante. El 
zapato debo sor ancho, hocho do cuero del-
gado y provisto de suela bastante gruesa. 
Si ya so ilone el callo, hay que salir do 61 á 
todo tranca Si se tratado un oignon, acon-
sejo el siguieuto procedimiento, que mo ha 
dado siempre muy buenos resultados. Des-
pués de darse un baño de piés, se jabona y 
ae .enjuga la parte enferma. Se disaolve á-
cido fónico cristalizado, pasando el frasco 
por la lámpara de alcchol. Después, con un 
punzón puntiagudo, r.e pasa una buena ca-
pa sobre toda la suporílcio endurecida, cui-
dando do no traspasar sus límites. Al cabo 
de alguno* minuios do ovaponjción, so cu-
bre esta supe; tif ie con yesca ó papel secan-
te puesto en dobles, á í'in de absorber ol ex-
cedente de ófido, cuya causticidad . podría 
ata-.-ar las partes adyacentes, para preca-
ver las cuales se les debe cubrir previamen-
re con una espesa capa de colodión elás-
tico. 
Según la gravedad del mal, repito, la a-
plicadón di l ácido se hace con intervalos 
doux-s ó cuatro dias. El oignon ó juanete 
siempre se cura con esto procedimiento. 
Contra los callos sencillos existe unamul-
titud de lópicos. L.̂ s unos tienen por baee 
cáñamo indio, los otros ácido salicílico ó 
ácido acético, y todos tienen, por escipien-
to líquido, el colodión e ástico. 
Yo meze'o . on frocuencia el ácido salicí-
lico al cáñamo indio ó al ácido cítrico. Üfl 
viejo remedio popular, no despreciable, es 
la aplicación de la corteza de limón sobre 
el paraje enfermo. Produce efectos algunas 
veces, pero no sirve do nada para ojos de 
perdiz. En este último caso, es preciso te-
ner cuidado de aislar por medio de algodón 
ó de yesca los dedos afectados. 
También se emplea el percloruro de hie-
rro, ol emplasto de diaquilón, el emplasto 
de acetato de cobre, ote. 
Cuando el paciente quiere extirpar radi-
calmente el callo, procodo así, según ol mé-
todo de Hebra, Ablando el callo por medio 
de baños calientes, de cataplasmas y de te-
las impermeables do caucho ó de tafetán. 
Otraa veces, según la gravedad y el aspec-
to del callo, empleo muy prudentemente 
cauterizaciones con una solución de potasa 
ó de ácido acético. 
Hecho esto, cuando llega el momento e-
portuno, extraigo el callo con un biaturto 
con unas pinzas, y cauterizo inmediata-
mente el lugar que ocupaba. No reaparec^ 
jamás. Debo agregar que, para todas esta 
oporacionos, es indispensiblo la más rigu 
rosa antisepsia y completo aseó. 
Repito, pues, quo la curación científica 
del callo existe. Con ella desaparecen dolo-
res y mal humor. Será, pues, culp i voestr» 
si conserváis esta enfermedad, que kac» 
decir á Montaigne: "Cuando me liuel1e. " 
callo, me eofurruño, me pongo do mal nn-
mor, intratable."—£>/•. Monnet. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Tejado. 
A l Jeroglifico anterior: E l que mala* 
mañas ha, tarde 6 nunca las pierde. 
Las han remitido exactas: * 
A la charada y al jeroglíjico: Francis-
co Querol do Eios, Arerreh Ksoj, ^ 
Bobo, Gr i l l i l lo , E l de Antes. 
A la charada: Mariana, í)ol^re8fr/ 
Blanca, E l de Después , José F. -brag^ 
Faustino Ibaseta, América, 
A l jeroglifico: Federico, L o s c o í n * ^ 
